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İTİZAR
Mttndericattmızm çoğlu- 
ğnndan “ Arnavutluk ve Ma­
kedonya hâtıraları” ile “ Nu 
maralı hançerler’’ tefrika- 
kamızı koyamadık. Özür 
dileriz.
BUGÜN MİLLETÇE O'NU ANIYORUZ
Bir Devrin 
Büyük İnsanı!
938 denberi, bizimle bir­likte, bütün dünyanın, 
acısını çektiği bir büyük 
kaybın bugün tarihi daki­
kalarını yaşıyoruz.
On yedi sene evvel bu­
gün, Türkiye’nin bu Güneşi 
Husufa uğramıştı. Bu güne­
şin, altın gibi parıldayan 
¿Üzmelerinden, nur alırdık.
Bizi, perişan bir yurdun 
harab gövdesi içinden, çek­
ti, çıkardı. Kuvvet verdi. 
Canlandık. Memleketi kur­
tardı. Yepyeni bir vatan 
kurdu.
Her türlü vasfile, büyük 
bir inkılâpçı idi. Devlete, 
millete, cemiyete yaptığı 
hizmetler, ona ebedi minnet­
tarlık kazandırdı. Bir mü- 
rebbi ve muallim gibi, mil­
letini durmadan irşad etti.
Hep, O’nun izinden gidi­
yoruz. Yaşadığı devrin tari­
hini, kendimize program o- 
larak aldık. Çizdiği harita 
değişmemiştir. îç  ve dış si­
yaset, yolunu muhafaza et­
mektedir.
Deha’smın dayandığı te­
mel, inandığı milletin kal­
bindedir. Hiç bir işinde, te­
reddüde düşmemiş, azmini, 
iradesini, kendi ifade ettiği 
veçhile milletinden almış­
tır.
O’nun kadar, memleket 
sevgisini, damarlarına, kan 
gibi yerleştirmiş, idealist 
bir rehber misali, tarihte, 
pek az geçer. Gelmiş, geç­
miş, şefler arasında, mille­
tine, bu kadar candan ve 
samimiyetle bağlı olanına 
nadir rastlanır.
Devletimizin kurucusu, 
milletimizin babası, Allah­
tan sonra, en büyük, ma­
nevî hâmlmiz O’dur.
Her sene, bugün, O’nun 
hâtırasını anmakla, sade 
bir vazife değil, bir müll 
ahdi yerine getirmiş oluyo­
ruz.
O’na olan bağlılığımız, 
herşeye rağmen, millî birlik 
ve beraberliği, elden, bırak­
mamaklığımızı emreder.
Milletçe; O’na verdiğimiz 
söz, Türkiye Cumhuriyetini 
ebede kadar yaşatmaktır.
Fâni olan insanlar için 
ömür, bir geçitten ibaret­
tir. Milletler için ise, ha­
yat, daimi bir hareket ve 
varlık sahasıdır.
Şu dakikada, önünde, bü­
yük bir huşu ile eğildiği­
miz, sevgili ATATÜRK!
Her sene huzuruna getir­
diğimiz saygı demetleri, 
milli bir sembol’dür. Onun 
altında görünen şey, 24 mil 
yonun sarsılmaz imanı, dön­
mez ve bükülmez kudretidir.
Her zaman, seninle bera­
beriz ATATÜRK.
TAN
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Yüksek Tahsil 
Gençliğinin 
Beyannamesi
10. Kasım. 1955, milletçe eş 
tzliğine inandığımız, erişilmes 
nkânsız en yüce mertebeye u 
ışan, yirminci asrın en büyü! 
asanı, kılıç, fikir, kalb ve iradı 
idamı aziz kurtarıcımız Kema 
Ltatürk’ün ölümünün İT. ytldö 
lümüdvvr.
Bu acı günde milletçe ve genç 
ik olarak duyduğumuz teessür 
onsuzdur.
Türk Gençliğine hâlde ve is- 
ikbalde hareket tarzım çelik 1- 
adesi, ideal şahsiyeti, kahraman 
ıklan, sayısız eserleri ve be 
ranlariyle, kısaca, vatan sathın 
[a madde ve mâna olarak bı- 
aktığı âbideleriyle O’nu hürmet 
i anıyor ve daima O’ndan ilham 
Uyoruz.
Büyük kurtarıcımızın öltimU- 
ün 17. yıldönümünde eserlerini 
ütün varlığımızla koruyacağımı 
ı, yaşatacağımızı ve geliştire- 
eğimizi Büyük Milletimizin hu 
urunda bir kere daha haykır- 
ııak istiyoruz.
Büyük Türk! Gün geçtikçe bir 
ığ gibi büyüdüğün ne kadar 
■elli. Her Türk’ün kalbinde; göz 
lerinde ve bayrağında Sen var 
(Devamı Sa. 7. Sü. 5 de;
ANKARADA VE 
ISTANBULDA
B U G U N K U
İHTİFALLER
Ankaradaki resmî ih­
tifal Anıt-Kabirde, îs- 
tanbulda da Üniversite­
de yapılacak
Ankara: 9 aa —  Aziz Ata­
türk’ün ölümünün 17 nci yıldönü­
mü münasebetiyle yarın Anıt Ka­
bir’re bir ihtifal yapılacaktır.
ihtifale Reisicumhurumuz, B. M. 
Meclisi Reisi, Başvekil, Vekiller, 
Mebuslar, askeri ve mülki erkân, 
müesseseler temsilcileri, üniversi­
te öğrencileri, esnaf teşekkülleri 
iştirak edeceklerdir.
ihtifalde hazır bulunacak zevat 
saat 8.30 da Anıt Kabir’de mera 
sim alanındaki yerlerini almış bu 
lunacaklardır.
Saat 9.05 geçe Reisicumhuru­
muzun Anıt Kabre çelenk vazet 
meşini müteakip çalman (Tii) 
borusu üzerine gerek korteje dâ­
hil. gerekse merasim alanında 
bulunan bilûmum ziyaretçiler (2) 
dakikalık bir İhtiram duruşunda 
bulunacaklar ve bu duruş, askerî 
bandonun çalacağı istiklâl Marşı 
üzerine nihayete erecektir.
Saat 12 de Ankara’da bulunan 
ecnebi misyonlar namına kordip­
lomatik ¿uvayyeni. müteakiben 
Amerikan Yardım Heyeti namı­
na bir mümessil Anıt Kabre çe 
lenk koyacaklardır.
Saat 13 den itibaren Anıt Ka­
bir halkın ziyaretine açık bulıın-^
durulat-?'
Okullar da saat 9.05 de ı|_ 
ne olduğu gibi törenler tertip 
de’' i,«'reklerdir.
aSat 9.05 geçe bütün bayraklar 
yerim, inecek ve akşama kadar 
kalacaktır.
Saat 9.05 geçe bütün bayraklar 
kadar bütün vasıtalar olacakları 
yerde kalacaklar ve fabrika ve 
vasıtalar düdüklerini öttürecekler
dir.
Ayrıca radyolarımız da hususi 
bir nrogram tertip edeceklerdir. 
Şehrimizde yapılacak 
anma toplantıları
Büyük Atatürk’ün ebediyete !n 
tikalinin 17 nci yıldönümü müna 
sebetiyle bugün yurdun her ta­
rafında olduğu gibi şehrimizde de 
ihtifaller yapılacaktır.
Büyük kurtarıcının gözlerini 
fani hayata kapadığı saat olan 
9.05 de üniversitede resmi ve o- 
kullarda yapılacak diğer ihtifal­
ler tâzim duruşu 11e başlıyacak, 
bunu takiben Atatürk hakkında 
konuşmalar yapılacaktır.
Buna muvazi olarak Mustafa 
Kemal Demeği ve Halk Eğitim 
Oerneği Müdürlüğü bugün Emi 
nönü öğrenci lokalinde müşterek 
bir anma töreni yapacaklardır.
Saat 9 da başiıyacak olan bu 
merasimde Mustafa Kemal Der- 
heği Başkanı ile. Millî Tesanüt 
Birliği adına Ziya Somar, ve şair 
Behçet Kemal birer konuşma 
yakacaklardır.
C.H.P. Gençlik Kolunun töreni
Diğer taraftan İstanbul C.H.P. 
Gençlik Kolu da bugün saat 14.30 
da Atlas Sinemasında bir tören 
tertiplemiştir.
Bu törende Hüseyin Cahit Yal­
çın. Yakup Kadri Karaosmanoğ- 
lu, Ruşen Eşref Ünaydm, Beh­
çet Kemal Çağlar ve diğer hatip 
ler konuşacaklardır
Bugün millî matemimiz dolayı- 
siyle her türlü eğlence yerleri ka 
palı kalacak ve bayraklar yarıya 
indirilecektir.
Öğleden sonra da Kadıköy Halk 
Eğitim Merkezinde Atatürk’e ait 
yazılmış eser ve heykellerden mü 
teşekkil bir sergi açılacaktır.
_  Atatürk'ün aramızdan aynlı-
1  şının 17 nci yıldönümü dolayı- 
=  siyle C.H.P. İstanbul II Gençlik 
=  Kollan şu beyannameyi neşret- 
■  iniştir:
= AĞIT:
E 10 Kasım, dünyanın oluş ta
2  rihinden bu yana gördüğü ve 
I  göreceği en bahtsız, en acı, en 
E kahredici gündür.
=  10 Kasım, ölümsüz sandığımız
1 tarihin, toprağı sırtına çektiği 
E gündür.
2  10 Kasım’da dünyamızın nab-
1  zı durmuş, beyni sarsılmış, gö- 
— ziı görmez, kulağı işitmez ol-
2  muştur.
10 Kasım’da hüttln fikirler 
E donmuş, bütün düşünceler bir
I— hazan yaprağı misali dökülmüş bütün ciğerler soluksuz kalmış,
:H H W IH M IIB Iflll
A Z İ Z  A T A  YE GENÇLİK
"Millî bir büiün olarak açlığım yolda 
ilerlememize, şartlar ne olursa olsun 
kimse mâni olamıyacakiır"
bütün İnsanlık şuurunu kaybet 
miştir.
Bugün, yaratıcısı ve kurtarı­
cısı gerçek bir İdealistten yok­
sul ve yetim bağımsız bir va 
tanla, o vatana bağlı 24 milyon
■ııua
luk İnsan topluluğu taşı, topra 
ğı, denizi, gölü, limanı, inancı, 
mantığı ve ideali ile, cehennem 
kapısında bekleyiş azabının a- 
cısı içinde; büyüğünün maddi 
varlığındanuzak kalmanın ızdı-
rabını katre katre İçmektedir.
RAPOR:
“Devletimizin bânlsl, ve mil­
letimizin fedakâr, sadık hadimi 
İnsanlık idealinin âşık ve
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mümtaz sıması,
Eşsiz kahraman ATATÜRK;.
Bize emanet ettiğin mukad­
des vatan toprakları üzerinde, 
zaman zaman fikirlerine aykırı 
inançlarına zıd, Kemalizm ide­
olojisinin en kudretli dayanağı 
olan devrimlerine dil, el ve si­
lâh uzatan bedbahtlar baş kal­
dırmağa yeltenmişler, fakat i- 
nıaııını, ateşini senden alan asil 
gençliğin uyanıklığı sayesinde, 
mukaddes bir varlık karşısında 
katre katre eriyen bir mum 
misali yok olmuşlar ve yok ol­
mağa devam etmişlerdir.
Bu topraklar üzerinde her 
bahar bir başka kan kokusu _  
duyulmakta, her geee bu koku =  
ile şehitlerimizin ruhları, İman- ■  
lan, ruhlarımızı vatan aşkı, ■
(Devamı Sa. 7. Sü. 5 de; E 
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İ G ü n ü n  
Haberleri
I
| Bugün 3 üncü 
sayfamızdadır
10 KAS'M 19552  -  t ü n
Büyük Tarihi Rom an
HACCAC
Yazan : Cırcı ZEYDAN
—  78 —
Secdear o kadar uzun sürer mİ?
Orada duranlardan bir diğeri araya sokularak 
muhavereye iştirak etti ve...
—  Siz Emirülmüminm Hazretlerinin takva 
ye dindarl’ğmdan pek az şeyler biliyorsunuz, ben 
ise onunla beraber çok bulundum ve ona arkadaş­
lık ettim, O ibadetini üçe ayırır, birinci gece, ayak 
ta, ikinci gece, riikû’da, üçüncü gece de secdede 
geçirir ve bütün ömrünün her senesinin üç günün­
den mâdasım oruçla geçirdiğini bilirim.
Haşan, bu kadar zühtü takvadan hayrete dü­
şerek kendi kendine:
Bunlar böyle konuşurlarken yeniden büyük bir 
gürültü üe mancanıktan gelen bir taşın Kabe du­
varına oradan da îbnezzübeyrin namaz kıldığı ye­
rin yanı başına düştü, ve Zübeyrin omuz başların 
daki güvercinler uçup gitti.
Bunun üzerine Haşan, yam başındakine:
— Emirulmü’minin hayatından endişe duy­
muyor musunuz?
—  Tabiî onunla alâkadar oluyoruz, fakat teh-
1 \
Abdullah îbnezzübeyr, 73 yaşında ve hicretten 
sonra doğan müslüman çocuğuydu.
Abduilahın tam Haşana yaklaşıpta oradan ge­
çeceği sırada, onun ellerini öpmek üreze Haşan ile­
riye atıldı ise de, o anda her nedense Abdullah fik­
rini değiştirmiş olacak ki istikametini değiştirmiş 
ve hiç bir tarafa ve kimseye bakmadan üerlemeğe 
başlamıştı.
Haşan îbnezzübeyrin vekar ve celâdet taşan diın 
dik yürüyüşüne hayran olmuştu. Arkasından 'Ibni 
Safvanın ve d'ğer maiyetinin onu takip ettikleri 
*ıi görünce, her halde evine gidiyor diyerek o da 
peşlerine takıldı, ve Îbnezzübeyr ile yapacağı müla­
katı ve gelmiş olduğu işin mahiyet ve hususiyetleri­
ni ne şekilde kendisine anlatacağını ve maruzatını 
ezberlemeğe çalışarak bir nutuk intizamiyle söyle­
meği düşündü ise de, büâhara mumaileyhin yüzün­
de okuduğu elem ve ıztırabm şiddetini ve ahvalin 
de vehametin: hatırıyarak böyle bir harekette bullun 
mağı zemin ve zamana uygun görmemiş ve işin 
hallini böyle bir fırsatın zuhur edeceği başka bir za­
mana talikini muvafık görmüş ve böyleee bu gün 
mülakattan sarfınazar ederek çıkanları takip etmişti.
Abdullah, mescitten çıkarak çarşı yoluna 
girmişti, bütün halk ona yol açıyor ve onu hür­
metle selâmlıyordu, az bir yürüyüşten sonra büyük
V , ----------------------------------------------------------------------------------------------/>
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bir eve gelmişler ve oldukça geniş olan avlusuna 
girerek bu avlunun müntehası.ıda ve meydanlığa na 
zır bir yere konmuş olan bir sedirin üzerine bağlaş 
kurdu.
çok İ^ŞlŞİSBjkiri yapılı b :t, 
bunun Abouılaha çok ben­
zemesinden oğlu zannetmişti, soluna da diğer iki de­
likanlı geiip oturdular, maiyeti de birer birer diğer 
sedirlerde yerlerini aldüar. Hepsi susmuş hiç biri­
nin ağzından bir tek kelime çıkmıyordu. O koca av­
luyu derin bir sessizlik kaplamış herkes îbnizzübey- 
rin ne söyliyeeeğini ve ne fikir beyan edeceğini bek­
liyordu.
Haşan, bu vaziyette kendisini bunların arasın 
da çok yabancı görerek çıkıp gitmeği terbiyesine 
daha muvafık buldu. Kalkıp gitmek üzere iken Ibni 
Safvanın yanına gitmesi için kenrisine elle işaret et­
tiğini gördü.
Haşan, Ibni Safvanın yanma giderek selâm ver­
di ve elini öperek:
—-  Bugün bilvesile isminizi duyup öğrenmekle 
büyük bir sevinç duydum., dedi.
Ibni Safvan:
(Devamı var)
V-_____________________________ /
Bugünkü Radyo Programlan
ANKARA
(Atatürk’ün ölüm Yıldönümü) 
8.00 Program ve haberler, 
8.15 Konuşma, 8.30 Anıt Ka­
birden naklen yayın, 9.30 Ka­
panış.
11.58 Açılış ve program,
12.00 Atatürk hakkında yazı­
lan ve söylenenler, 12.30 Şiir­
ler, 12.45 Konuşma, 13.00 Ha­
berler; 13.15 Rönortaj, 13.45 
Konuşma, 14.00 Kapanış.
16.58 Açılış ve program,
17.00 Çocuk saati, 18.00 Ata­
türk’ün görüşleri, 18.15 Şiir­
ler, 18.30 Atatürk hakkında
mülâkat, 19.00 Haberler, 19.1? 
Tarihten bir yaprak, 19.20 Şiiı 
ler, 19.45 Konuşma, 20.00 Ta 
rihten seçme fıkralar, 20.1E 
Radyo gazetesi, 20.30 Gençli! 
Iie röportaj, 21.30 Kahraman 
lar geçiyor, 21.45 Atatürk o 
ratoryosu, 22.45 Haberler, 23.0< 
Kapanış.
İSTANBUL
İstanbul Radyosu, Ankara 
Radyosuna bağlanarak aynı 
programı aynen neşredecektir. 
Yalnız 13.45, 19.45 ve 23.15 te 
haberleri müstakil olarak oku­
yacaktır.
l ı ım ıııııtn ııtıııııtıııııııififitt  .
Yine programlardan şikâyet i
Birçok okuyucularımız radyolarımızın hiç değişmiyen { 
bir program tatbik etmelerinden şikâyet etmektedirler. | 
Bunu birkaç defa yazdım. Bu Standard kalıp sisteminin i 
mahzurlarını ve halkın alâkasını çekme bakımından, prog- | 
ramlara hareket ve canlılık vermek hususunda neler ya- \ 
pılması lftzımgeldiğini aklımız erdiği kadar izaha çalıştım. I 
Neyyire Karasu adında bir sayın okuyucumuz da onbeş | 
günde bir programların soğuk geçtiğinden bahsetmekte ve [ 
geçen gün Orhan Boranın bu programa az çok bir canlı- i 
lık knttığmı belirtmektedir. [
Eskiden İstanbul radyosunda aVtüalite spikerliği ve : 
röportajcılık yapan Orhan Boranın tekrar radyoya girme- î 
sine ben d» memnun oldum. Bu programı dinleyeni edim i 
Orhan Boranı eskiden tanırım, canlı, sevimli ve kendine I 
göre esprisi bulunan genç bir istidattır. Başka bir okuyu- \ 
cumuz (Hüsamettin Baklavacı) da Orhan Boranın program i 
takdim tarzını beğenmemekte ve konuşmalarım laubali I 
bulmaktadır. \
Başka radyolarda böyle hareketli programlar müm- = 
kün olduğu kadar yapmacıktan uzak, tabii bir kaynaşma j 
halinde icra edilir. Asık suratlı ve mikrofonun tahdit ve I 
tesiri altında cereyan eden bir program eğlendirici ve İ 
zevkli olmaz Lâühali olmamak şa> tiyle zarif şakalar, hat. î 
tâ alaylar esprilet ve Irticaie ait kısa ve nükteli konuş- = 
malar programın cazibesin) arttırır.
Sadi Yaver ATAMAN j
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ŞEHİR HABERLERİ
Filmin tesirinde 
Kalan adam!
Bir polisi yumrukladı
Evvelki gece şehrimiz sinema­
larından birinde enteresan bir 
hâdise cereyan etmiştir. Seyret­
tiği bir gangsterlik filminin tesi­
ri altında kalan Kadir adındaki 
bir adam sinemadan çıkarken ya 
nında bulunan bir adamı yum- 
nıklamıştır. Aniden neye uğradı­
ğını şaşıran adam kısa bir müd­
det sonra yere serilmiştir. Neti­
cede dayak yiven adamın izinli 
bir polis olduğu anlaşılmış, suç­
lu yakalanarak tahkikata haşlan 
nııştır.
Bir Şehir Meclisi üyesi 
kumar oynamaktan sanık
Şehir Meclisi üyelerinden Naki 
Hıncal, evvelki gece Tahtakale’- 
de Tomruk sokağında Ahmed’e 
ait kahvehanede Hüseyin adında 
bir şahısla kumar oynadığı hak­
kında yapılan ihbar üzerine ya­
kalanmıştır. Polis memurları, Na 
ki Hıncal İle Hüseyinin üzerinde 
buruşmuş vaziyette 102,5 lira pa 
ra bulmuşlardır.
Dün nöbetçi 4 üncü Sulh Ce­
za mahkemesine sevkedilen sa­
nıklar, kumar oynamadıklarını, 
kendilerine İftira edildiğini, esa­
sen paraların da iç ceplerinden 
çıkarıldığını söylemişlerdir.
Duruşma bazı şahitlerin din­
lenmesi için başka bir güne bira 
kılmıştır.
Kahveci Ahmet hakkında da 
kumar oynatmak suçundan taki­
bata geçilmiştir.
Denil motörierine dolmuş 
yapma müsaadesi verildi
Yapılan tetkikler sonunda motörlerin teknik 
kusurları, ve noksanları giderildiği anlaşıldı
giymeleriMahzurlu ve vatandaş hayatı 
bakımından tehlikeli görüldüğü 
için dolmuş yapan deniz motor­
ları, bir müddet evvel Vilâyetçe 
seferden menedilmişti.
Bu vaziyet karşısında m otor­
cular noksanlarını gidererek Vi­
lâyete müracaatla tekrar izin is­
temişlerdir.
İstanbul Valisi Prof. Gökay, 
dün beraberinde Liman Reisi, Tra 
fik Müdürü, 5 inci Şube Müdürü 
ve Şehir Hatları İşletmesi temsil 
çileri olduğu halde motorların
16 milyon liralık manifa­
tura eşyası geldi
Batı Almanyadan ithal edilen 
16 milyon lira tutarındaki mani 
fatura eşyası gümrüklere gelmiş 
bulunmaktadır. Bu eşyalar pi­
yasaya tevzi yolu ile dağıtılacak 
tır.
Ticaret Vekâleti, takasla getir 
tilen bu malların tevzi şekli hak' 
kındaki sirküleri bu hafta için­
de ilgililere tebliğ edecektir.
Manifatura piyasasında meyda 
na gelecek bolluğun fiatlar üze­
rinde nishî de olsa bir düşüklük 
yapacağı tahmin edilmektedir.
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Şimdiye kadar
12 Bahçeli Ev 
6 Apartıman 
dairesi ve 
4 4 0 . 0 0 0  Ura 
Para ikramiyesi 
hediye etti.
Aralık ayı sonunda
18Apartımand a i r e s i
V«
555 TaühUye
150.000 Lira
Para ikramiyesi 
hediye edeeek
12 Kasım Cumartesi günü öğleye kadar
Yeniden cüzdan alanlarla eski cüzdan 
sahipleri bu büyük çekilişe girerler.
Mevduatınız arttıkça kazanma talihiniz de artar.
Her 100 liraya 10 kura numarası
Fazla tafsilât şubelerimizde.
Amerika'da milyoner olmuş 
bir Türk şehrimize geldi
Arnavutlukta Vekillik yapmış olan Asım
Jakova Tiirkiyeyi çok
Amerikada milyoner olmuş es­
ki bir Türk vatandaş daha dün 
şehrimize gelmiş ve Hilton ote­
line inmiştir. 1927 senesinde îs- 
tanlbulda dünyaya gelen Asım 
J a k o v a  Arnavutluğa gi­
derek bir müddet mebusluk ve 
Vekillik yapmış ve İtalyanların 
işgalini müteakip tekrar memle­
ketimize dönmüştür. Bir sene son 
ra Amerikaya giden Asım Jako­
va burada büyük bir inşaat fir­
masının müteahhitliğini ve mü­
dürlüğünü yapmış ve kısa zaman 
da zengin olmuştur. Dün kendi­
siyle konuşan bir arkadaşımıza 
ner sene birçok memleketler do­
laştığını belirten Mr. Asım şun­
ları söylemiştir:
—  Türkiyeyi çok terakki et­
miş buldum. Burası benim öz va 
tanımdır. Amerikadaki birçok 
firmalar TUrkiyede iş kurmak ni 
Vptî-nd»l<.r TC-kof tîcort fhırıı-
$ t a n  i l a n  ♦
F İ  A T L A R I
Lira
Başlık . . . .  30
2. ve 3, sayfada (antimi) 8 
4. ve 5..sayfada (santimi) 6 
İlân sayfaları (santimi) 4 
Nişan, evlenme, teşekkür, 
doğum, vefat ilânları:
50 kelmieye kadar . . 20 
Fazlasının 5 kelimesi . 8
NEŞRtYAT :
2. ve 3. sayfada (santimi) 8 
4. ve 5. sayfada (santimi) 5 1 
Zayi ilânları: 10 kelime bir 
santimi 4 liradır.
İlânlardan mes’uliyet kabul 
edilmez.
müterakki buldu
mun daha garantiye alınmasına 
intizar ediyorlar.
Asım Jakova birkaç gün şeh­
rimizde kalacaktır.
vaziyetini gözden geçirmiştir. Bu 
tetkikat sonunda motorların nok 
sanlarını ve teknik kusurlarını 
giderdikleri anlaşılmış, işlemele­
rine müsaade verilmiştir, ancak 
motorlar sık sık kontrol edilecek, 
fazla yolcu alanlar derhal sefer­
den alakonulacaktır. ,
Ayrıca alman yeni bir kararla 
dolmuş motorlarında çalışan per
Gemi
Adamlarının
Zamları
Hâlâ verilmedi
Denizcilik Bankası Umum Mü­
dürünün bundan Ibir müddet ev­
vel yaptığı basın toplantısında, 
gemi adamlarına yüzde 30 ile % 
70 arasında bir zam yapılacağını 
söylemiş olmasına rağmen, bugii 
ne kadar ücretlerde en ufak bir 
yükselme temin edilememiştir. 1 
Eylülden itibaren bütün gemi a- 
damlanna teşmil edilmesi icabe- 
den zam, sadece yüz ile yüzeli! 
kişilik bir kadroya sahip gemi 
kurtarma işletmesinde çalışanla­
ra yapılmıştır.
Gemi adamlarına yapılacak 
zammı karşı’amak maksadı ile 
navlunlara yapılan zam tatbik e- 
dilmeğe başlanmış olduğu halde, 
bu ay gemi adamlarının maaşla­
rından sebep gösterllmeksizin 25 
er lira kesilmiştir.
Gemi Adamları Sendikası hu 
hususun halledilmesi için dün De 
Tii*c«ıtk Bankasına müracaat et­
miştir.
sonelin tek tip elbise 
“■emin edilmiştir.
Motor sahipleri bütün bu şart 
lan kabul ederek hazırlıklara 
başlamışlardır.
Valinin Atatürke dair dün 
gece yaptığı konuşma
İstanbul Valisi ve Belediye Re­
is Vekili Prof. Gökay, dün gece 
saat 21 de İstanbul radyosunda 
“Atatürk inkılâbının felsefesi ve 
Atatürk’ün eserleri üzerinde bir 
tahlil" mevzuunda bir konuşma 
yapmıştır.
Yıldız nebatat bahçesi 
açılıyor
Belediye Bahçeler Müdürlüğün 
ce Yıldız Parkında vücude geti­
rilen Nebatat Bahçesi, bugün sa­
at 12.30 da merasimle açılacak - 
tır. Davetlileri merasim yerine 
götürmek üzere saat 12.00 de Vi­
lâyet önünden otobüs tahrik edi­
lecektir.
Emniyet Müdürlüğünün 
önünde bir otomobil 
soyuldu!
Vakit gazetesi sahibi Haşan 
Rasim Us’un 30269 plâkalı huşu 
si otomobili evvelki akşam Sir- 
keci’de soyulmuştur. Hâdise, Em 
niyet Müdürlüğü binasına çok 
yakın olan bir köşe başında vuku 
bulmuştur.
Haşan Rasim, civardaki bir lo­
kantada yemek yediği sırada, o 
tombbiiin kapısını açan meçhul 
hırsız, içeride bulunan 350 lira 
kıymetinde muhtelif cins eşyayı 
çalıp kaçmıştır.
Hâdiseyi müteakip, Haşan Ra 
sim Eminönü Emniyet Amirliği­
ne müracaat etmiştir.
Hâdisenin tahkikatına devam 
edilmektedir. Meçhul hırsız halâ 
bulunamamıştır.
HİCRİ KASIM RUMİ 
13 71 
EKİM1 3 7 5  
8. Evvel 
24
1 9  5 5 
Perşemhı 
10 28
VAKİT VASATİ EZANİ
Güneş 6.42 1.46
öğle 11.58 7 02
ikindi 14.39 9.43
Akşam 16.56 12 00
Yatsı 18.30 1.34
imsak 5.01 12.04
Konservatuar Orkestra 
konseri
Konservatuar Şehir Orkestra­
sının Demirhan Altuğ idaresin­
de önümüzdeki 13 Kasım Pazar 
günü saat 11 de Şan sinemasın­
da vereceği konserde Mendels- 
sohn, Mozart ve Scariatti’nin se­
vilen eserleri çalınacaktır. Kâmil 
Şekerkaran da bu konsere solist 
olarak iştirak etmektedir.
işçi mümessilleri mühim 
bir toplantı yapacak
Bölge Çalışma Müdürlüğü, şeh 
rimizdeki iş yerlerinin birinci iş­
çi mümessillerini, Cibali Tütün 
ve Sigara fabrikası salonunda 
pazar günü saat 10 da yapıla - 
eak olan toplantıya davet etmiş 
tir.
Bu toplantıda işçi mümessille­
ri yeni yönetim tüzüğüne göre 
il hakem kuruluna iştirak edecek 
18 mümessili seçeceklerdir.
işçiler, bu seçim için şimdiden 
faaliyete geçmişlerdir.
SO YILLIK TEFRİKA
Banoğlu dostumuz 
yeni bir yazı serisi ha­
zırlamış. Adı: “ Abdül- 
hamid devrinde basın 
rezaletleri...”
Üstadımız herhalde 
tefrika uzun sürsün di 
ye ta o zamana kadar 
gitmiş olacak.
KISA HABERLER
I TİCARET Vekâleti tarafından 
Esnaf Konfederasyonu emrine 
verilen çinkolardan mühim bir 
kısmı bugünlerde şehrimiz ga 
zozcularına tahsis edilecektir.
I İSTANBUL Un ve Unlu Ma­
muller Demeği, gelir vergisi 
kursu açmak üzere hazırlık­
lara başlamıştır.
I ŞOFÖR Necati Pekcan idaresin 
deki 3221 plâkalı kamyon Şiş 
ll’de Hürriyet tepesinde top­
rak boşaltırken devrilmiş; şo­
för Necati muhtelif yerlerin­
den ağır surette yaralanmış­
tır.
I KOMÜNİZM propagandası ya 
parken suçüstü yakalanan 
Mehmet Çalışkan adında bir 
şahıs, dün 3 üncü Sulh Ceza 
mahkemesi tarafından tevkif 
edilmiştir.
|70 yaşlarında Ayşe adında bir 
kadın, dün tramvay içinde öl­
müştür.
I SÜRÜCÜ Ahmet idaresindeki 
çift atla araba Bâbıâli cadde­
sindeki dik yokuştan inerken 
atlar ürkmüş, neticede sürücü 
yere düşerek 50 metre kadar 
sürüklenmiştir. Ağır surette 
yaralanan Ahmet hastahane- 
ye kaldırılmıştır.
■  ŞOFÖR Bekir özoan İdare­
sindeki 15448 plâkalı taksi 
Malta’dan geçerken, Ali Al- 
tay adında birine çarparak 
muhtelif yerlerinden ağır su­
rette yaralamıştır. Yaralı has 
tahaneye kaldırılmış, şoför 
yakalanmıştır.
Kasım Gİilek’in b a s ın  
toplantısı
Şehrimizde bulunan C.H.P. Ge 
nel Sekreteri Kasım Gülek yarın 
saat 11 de II Merkezinde bir ba­
sın toplantısı yaparak son gün­
lere dair partinin görüşünü açık-
[abone! / INbedîu]
Dablll Harici 
Senelik Lira 42 Lira 84 
6 aylık „ 22,5 „  45
S n « 1 2  » 2 4
1 » n 4 » 2
Abone bedel) peşin alınır, 
A d re* değiştirmek 100 
kuruştur.
16 KASIMA KADAR PARA YATIRANLAR
T ürk T İcaret Bankasi
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Müfit silkindi. Bir dakika 
daha geçti. Sonra Müfit oda­
nın ortasına uzun bir adım a- 
tarak kayınpederle burun bu­
runa geldi:
— Hatice hakkında yardım 
larmızı ricaya geldim, dedi.
Hiçbir karşılık beklemeden 
kısa ve lıâkinı bir eda ile:
—  Bazı sualler sormak isti­
yorum, diye ilâve etti, size tu­
haf gelse de kızınızın ve karı­
mın selâmeti namına bunları 
öğrenmem icabedlyor. Meselâ, 
size şunu soracağım: karım,
kızınız Hatice, kırmızı tüylü 
Bebe adlı köpeği nereden al­
mıştı ?
—  Hatice Bebeyi nereden 
mi aldı? — Değirmi koltukta 
oturan yaşlı hanımefendi gül­
dü. — Bıı sabiden tuhaf 
«ualmiş Müfit!
Haşan yüksek sesle:
—  Anne! diye kızgın 
gın homurdandı. Anne, İşin şa 
kava getir tarafı olmadığını 
lütfen anlamalısın.
bir
kız-
—  Bu sual ile neyi anlamak 
istediğini bilmeği çok arzu e- 
derdbn.
Şimdi daha sakinleşen Ha­
şan:
—Bebe, aslen ronıen cinsi 
bir köpektir., dedi. Hatice o- 
nu Romanyadan getirmişti. î-  
yice hatırlıyorum. Ben o za­
man lisenin son sınıfındaydım. 
Kpeği onıın kadar ben de sev 
iniştim zira.
Müfit artık birşey işitmez 
oldu. Oda sanki karardı. Ha- 
tieeyi, tstanbuldaki evlerinde, 
bir Avrupa haritasının üzeri­
ne eğitmiş vaziyette gördü. 
Genç kadın “ Bir kerecık Bük- 
reşe gitmeği çok isterdim!” di 
yordu. “ Bükreş hakkında pek 
çok şey dinledim Müfit. Ne 
yazık ki, Romanyayı henüz 
hiç tanımıyorum..,,
Oysa ki, demek tanıyordu. 
Tanıdığı, bildiği halde bunu 
hocasından gizlemiş ve oraya 
yeniden gitmek isteğinde bu­
lunmuştu. Müfitten gizlediği 
şeyler demek bu kadar çok­
tu?
Müfit çekinerek sordu:
— Ya.. Peki Hatice Roman 
yada ne yaptı?
Verilecek cevaptan, karısını 
tekrar yalancı çıkaracak mü­
nasebetsiz bir söz İşitmekten 
korkuyordu. Haticenln annesi 
omuzlarını silkerek:
— Ne bilelim biz., dedi. Za­
ten ne babası, ne de ben bu 
çocuğa ait pek fazla birşey 
bilmedik. O bizi hiç sevmezdi. 
O kadar erken başına buyruk 
olmuştu ki., her akima eseni 
yapardı. Miirebbivesiyle do­
laşmadığı. gezmediği yer kal­
madı adeta- Romanyada ah­
baplarına gitmiş, bu köpeği 
de oradan getirmiş demek. A- 
ma bu bir tahmin, tşin doğ­
rusu, ben bu hususta hiçbir 
şey bilmiyorum.
Haşan, perdeyi bırakarak 
annesine döndü:
— Onu sen kendin gönder­
din sevgili anneciğim. Unut­
tun mu? Genç ve güzel kızın 
ötedenberi sana daima ağırca 
bir yük gibi geldi. Onu yanın 
da gezdirmekten ötedenberi 
hoşlanmadın.
Kayınpeder bey:
—  Haşan! diye çıkıştı. An­
nene neler söylüyorsun oğ­
lum..
— Galiba söylediklerim doğ 
rudur baba.
Yaşlı hanım:
—  Bırak söylesin Şartl.. de­
di. Çocuklarımın beni bir tür­
lü sevemediklerini bilmez mi­
sin?
Şadi bey, karısına:
—  iyi ama, dedi, bunun mü­
nakaşa yeri burası değil şim­
di.
Dört kişinin yüzleri artık 
farkediimez olmuştu. Odanın 
koyu renkli nıöbles! içinde ak 
şanı karanlığı büsbütün art­
mıştı. Dört bir yana asılmış 
hayvan başları ve boynuzları, 
duvarlardan boşluğa doğru n- 
zanarak insanın üzerinde kö­
tü bir tesir yaratıyordu. Ama 
halâ hiç kimse elektriği yak­
mıyordu.
Pencere çerçevesinin zayıf 
ışığı önünde ancak silüeti gö­
rünen delikanlı Müfite doğru:
— Ablam halikında gene 
bana müracaat edeceksin, baş 
ka çare yok., dedi. Görüyor^ 
sun ya. annem hiçbir şey ha­
tırlamıyor.
(Davamı
!
ELAZIĞ
y a z a n ; H. LÜTFÜ DÖRDÜNCÜ
KABİNE DEĞİŞİKLİĞİNE 
DAİR YENİ SÖYLENTİLER
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D.P. ÇEVRELERİNDE SÖYLENDİĞİNE GÖRE, 5 VEKİL KABİNE DIŞINDA KALACAK
B. ONURSAL, C. ORAL. SADIK 
GİZ VE A. BENDERLİOĞLU 
KABİNEYE GİRECEKLER
Muş - Erzurum yolu törenle açılırken
Yırcalı, Ağaoğlu ve Poiatkan’ ın 
da yer d e ş tirm e le ri muhtemel,
Lübnan ve 
Ürdün Bağdat 
Paktına
İştirak ediyor
— — •  —
B. Amerika ve İngiltere 
buna dair1 görüşünü 
açıkladı
Londra, 9 (Radyo) —  Bu 
gece Fransız radyosu Orta 
Doğuya yaptığı neşriyatta 
Bağdattaki Reuter muhabi­
rine atfen verdiği bir haber 
de Lübnan ve Ürdün hükü­
metlerinin de pek yakın bir 
zamanda Türkiye ve Irak 
arasında imzalanmış bulu­
nan Bağdat paktına işti­
rak edeceklerini bildirmiş - 
tir.
Her iki devlet hükümet­
leri yakında bu husustaki 
kanun tasarılarım millî 
meclislerine sunacaklardır.
Ingiltere'nin görüşü
Londra, 9 (A.A.) — Dı­
şişleri Vekâleti sözcüsü bu­
günkü basın toplantısında 
Ürdün ve Lübnan'ın Bağ­
dat paktına muhtemel ilti­
hakını Ingiltere’nin mem­
nunlukla karşılıyacağını biî 
dirmiştir.
Sözcü, diğer taraftan, în 
giltere’nin Lübnan’a silâh 
vereceği hakkın daki haber­
leri de teyit edebilecek du­
rumda olmad'ğmı söylemiş­
tir.
(Devamı Sa. 7. Sii. 8. de)
ıstırabından silkinen
Dört Büyükler bugün Cenevrede silâhsız­
lanma meselesini ele alacaklar.
Cenevre, 9 (A.A.) — Konferan 
sın bugünkü toplantısında üç Ba 
tılı devletin temsilcileri Almanya 
hakkmdaki görüşmelere son ve­
rilmesini talep etmişler ve Sov- 
yetlıer Birliğine karşı artık iti-
28 yıllık  damga 
Resmi kanunu 
Tâdil olunacak
—------ oOo----------
İstida pullarının 16 ku­
ruştan 1 liraya çıkarıl­
ması muhtemel
Ankara, 9 (Telefonla) — Bun­
dan yirmi sene evvel yapılmış o- 
lan Damga Resmi Kanununda 
günün şartlarına ve ihtiyaçlarına 
göre değişiklik yapılması karar­
laştırılmıştır. Maliye Vekâletin - 
de yapılacak çalışmalar sonunda 
damga resminiii yeni nisbetleri 
tesTıit edilecektir. Bu arada istida 
pullarının 16 kuruştan bir lira 
ya çıkarılması ve senetlere yapış 
tınlan pul miktarlarının da buna 
muvazi bir ayarlamaya tâbi tu­
tulması mümkün görülmektedir.
Böylece hâzineye yeni bir gelir 
menbaı sağlanmış olacaktır.
mat besliyemiyeceklerini bildir - 
mişlerdir.
Bu hususta . Molotof’a hitaben 
konuşan Amerikan Dışişleri Ve­
kili John Foster Dulles, Alman­
ya’nın birleştirilmesi hususunda­
ki Rusların takmdıklan menfi 
tavrın, Batıklarda geçen Tem­
muz ayındaki Cenevre konferan­
sında uyanmış olan itimadı ciddi 
surette sarsmış olduğunu söyle - 
miştir. Diğer taraftan Ingiliz Dı 
şişleri Vekili Harold Mac Millan 
da Molotof’a hitaben "Rusya mü 
zaheret göstermediği takdirde. 
Almanyanın birleşmesi ve Avru­
pa. süvariliği meseleleri hakkm­
daki görüşmelerin nasıl devam 
ettirileibileceğini kestiremiyo - 
rum.„ demiştir.
Almanya meselesi geri 
bırakılıyor
Cenevre, 9 (A.A.) — Cenevre 
konferansının bugün ikinci top­
lantısında Ingiliz Dışişleri Veki­
li Mac Millan, Sovyetler Birliği 
daha etraflı tekliflerde bulunma 
dıkça, müzakerelere devamın 
müşkül olacağım belirtmiştir. In 
giliz Dışişleri Vekili, Sovyet de­
legelere düşünmek için zaman 
vermek icabettiğini söylemiş ve 
gündemin birinci maddesi üzerin 
deki müzakerelere bir müddet i- 
cin ara verilmesini teklif etmiş­
tir.
(Devamı Sa. T. Sil. 8. de)
VALİNİN ÇAYI - Vali Prof, Gökay dün Li­man Lokantasında vilâyet 
dahilindeki mahalle muhtarlarına bir çay vermiş ve kendileriyle 
tanışmıştır Bir konuşma yapan Vali Gökay şehirde yapılan işler 
den bahsetmiş ve muhtarların memleketteki mühim rollerine 
işaret etmiştir.
GREV HAKKI TÂS4RISİNIN 
ESASLARI TESBİT EDİLDİ
Hazırlanan tasarıya göre umumî menfaati 
hadim iş yerlerinde çalışan işçiler grev yapa 
mıyacak. İzinsiz grev için şiddetli cezala 
konuldu
Ankara, 9 (Telefonla) '■— Çalış 
ma Vekâleti tarafından işçilere 
grev hakkı tanınması mevzuun­
da yapılan müzakereler sona er­
miş ve grev hakkına ait kanun 
tasarısının esasları tesbit edil­
miştir.
Kabul edilecek grev hakkı fou 
tasan İle bir çok kayıtlara bağ­
lanmaktadır. Meselâ umum! men 
faata kâdim, devlete ait veya 
Milli Savunma ile alâkalı iş yer­
lerinde çalışan İşçiler grev yapa 
mıyacaklardır.
Bunun dışında kalan yerlerde 
çalışanlar ise grev yapmadan bir 
gün evvel mahallin en büyük mül 
kiye âmirine haber vermek sure- 
tile greve başlıyabileceklerdir. 
Mülkî âmir greve başlanılıp baş- 
lanılmoması husus-nda kat’! sa­
lâhiyeti haiz olacaktır.
Tasanda yer alan diğer mad­
deler arasında izinsiz grev yapa­
caklara dair şiddetli hükümler 
mevcuttur. îzins.iz grev yapanlar 
ağır cezalara tâbi tutulacaktan 
gibi haklarında Lokavt kanın 
verilecektir,
VAH
Perşembe
KASIM
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Ankara 9 (Telefonla) — Cum­
hurbaşkanı Celâl Bayar Ürdün 
seyahatinden şehrimize dönmüş 
ve törenle karşılanmıştır. Başve­
kil Adnan Menderesle Büyük Mil­
let Meclisi Reisi Refik Koraltan, 
Cumhurbaşkanı ile beraber hava 
meydanından Çankaya köşküne 
giderek köşkte kısa süren bir top 
lantı yapmışlardır.
Bu toplantının Meclisin çalış­
malarına başlamadan evvel ya­
pılması beklenen kabine değişik­
liği iia alâkalı olduğu tahmin 
edilmektedir Kabinede yanılacak 
değişiklik etrafında her gün yeni 
bir haber çıkmakta, fakat bun­
lardaki hakikat payı bilinememek 
tedir.
Demokrat Parti çevrelerinden 
edindiğimiz malûmata göre ka 
binedeki değişikliğin en fazla beş 
Bakanın kabine dışı bırakılması 
şeklinde tecelli edecek ve bu yer 
lere Demokrat Parti grupunda 
sivrilmiş ve tutulmuş olan kim­
seler getirilecektir.
Kabine dışı kalacak vekillerin 
şunlar olduğu söylenmektedir: 
Tarım Vekili Nedim Ökmen, Ça­
lışma Vekili Hayrettin Erkmen, 
Sağlık Vekili Behçet Uz, Ulaştır­
ma Vekili Muammer Çavuşoğlu, 
Adliye Vekili Osman Şevki Çiçek 
dağ.
Bu vekâletlere tayin edilmesi 
muhtemel şahısların da şunlar o-
lacağı söyleniyor: Adliyeye Sıt­
kı Yırcalı, Dâhiliyeye Raııf O- 
nursal, Tarıma Cavit Oral, Çalış­
maya Sadık Giz, Ulaştırmaya A- 
tıf Benderlioğlu.
Bundan başka kabine içindeki 
vekiller arasında da bazılarının 
yer değiştireceği bu arada Tica­
ret Vekilinin Adliyeye ve işlet­
meler Vekili Samed Ağaoğlunun 
Ticaret Vekâletine, Maliye Vekili 
Haşan Polatkanm işletmeler Ve 
kâletine getirilecekleri de kuvve* 
le dolaşan şayialar arasındadır.
Maliye Vekâletine Mümtaz Tar 
hanın tayin edileceği son dakika­
larda çıkan haberler arasındadır 
Ayrıca Fatin Rüştü Zorlunun Ha­
riciye Vekâletine asaleten, Fuad 
Köprülünün de Millî Savunma 
Vekâletme asaleten tayin edilme­
leri beklenmektedir.
Bazı siyasî çevreler ise Adnan 
Menderesin toptan istifa etmek 
suretiyle yeni bir kabine teşkiline 
gideceğini iddia etmektedirler Bu 
çevrelere göre Adnan Menderes 
dördüncü kabinesini yepyeni bir 
çehre ¡le kuracak ve yeni, bir hü­
kümet programı hazırlayarak 
grupa hattâ ispat hakkının dahi 
kabul edileceğini bildiren bir hü­
kümet beyanamesi ile gelecektir. 
Bu takdirde dördüncü Menderes 
kabinesinde genel kurul üyesi bu 
liman şahıslara yer verilmiyecek, 
(Devamı Sa. 7 Sü. 7 de)
Dün şehrimize gelen Ekrem Hayrı Üstündağ Karaosıııanoğlu ve diğer arkadaşlariyle birlikte Parkotelde
"BİR ZAMANLAR KALE OLAN İZMİR 
ARTIK D.P. İKTİDARINA MUHALİFTİR"
DÜN ŞEHRİMİZE GELEN
DAĞTN DA İŞTİRAKİYLE TOPLANTILAR YAPILDI
Yılların  Muş 
bir düzineye y a ta  esere kavuştu
Çocuk gibi sevinen Vali —  Vali konağında yemek —  “ Kar yollan kapadı, 
gezete yollamayın!" —  Hummalı yapı faaliyeti —  Kuş uçmaz 
illerde yeni yollar ve kervanlar
ispat hakkı taraftarı Milletve­
killerinden ve eski D. P. Sağlık 
Vekili Dr. Ekrem Hayri Üstün­
da# dün saat 12 de vapurla îz- 
mirden şehrimize gelmiştir.
Rıhtımca 19 1ar adına Ragıp 
Karaosmancğlu, Muzaffer Timur 
ile basın mensurdan ve bazı D. 
P. İtler tarafından karşılanan 
Ekrem Hayri Üstündağ gazete -
çilerin İsrarı ile’ bazı sualleri ce­
vaplandırmış, ve 19 ların Izmir- 
deki durumlarına temas ederek 
ezcümle şun'arı söylemiştir:
"— Mücadelemizi Meclis açı­
lınca yapacağız. Tahmin ediyo­
ruz ki bir çok D. P. li Milletve­
kili de bizi Mecliste destekliye - 
cek ve bu arada b^zı veni ilti- 
(Devamı Sa. 7. Sü. 6 da)
İsraif-Ârao meselesinin 
hailine dair teklifler
İsrail Başvekili arabulucu Generale hitaben 
“Hiçbir zaman intihar etmek niyetinde
Dün Ankaraya dönen Başvekil Adnan Menderes kendisini karşılayan askerî erkânın ellerini sıkıyor
ALMANYAMESELESİ 
G ER İ B I R A K I L D I
değiliz" dedi
Telaviv, 9 (Ankara Ajansı) — 
Birleşmiş Milletler Filistin Daimi 
Mütareke Komisyonu Başkam Ge 
neral Burnes bugün İsrail Başve 
kili Ben Gurion ile görüşmüştür.
General Nevyork’tan gelirken 
beraberinde getirdiği Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreteri Dug 
Hammerskhjold’ün tekliflerini de 
Ben Gurion’a sunmuştur.
Bu tekliflerde İsrail ve Mısır 
kuvvetlerinin Tarafsız El Acca 
bölgesinden çekilme’eri ve bu böl 
gede sulhun temini talep edilmek 
tedir.
Bu hususta Başvekil Ben Gu- 
rion, Generale aşağıdaki şekilde 
cevap vermiştir:
“ Orta Doğuda ve hudutlarımız 
da sulhu temin için elimizden 
geleni yapacağız ve bu hususta 
Birleşmiş Milletlerin emrine ama 
de bulunmaktayız. Fakat niyeti 
miz hiç bir zaman intihar değil­
dir bu hususun bütün dünya dev 
letleri tarafından bilinmesini is­
teriz.,,
İsrail - Ürdün hududunda hâdise 
Tel-Aviv, 0 ( A.A.) — İsrail or 
(Devamı Sa. 7. Sü. 8. de)
IX
»••ren Muşa vardıktan sonra ora- 
“  da artık iş bitmiş değildi. San­
ki seneler senesi mahrumiyet için 
de yaşamanın verdiği sıkıntı ve 
ıstırabı gidermek ve bir hamlede 
silkinip atarak feraha, refaha ka­
vuşmak için Muşta açılış töreni 
yapılacak daha bir sürü tesisle' 
hazırlanmıştı.
Hey’et Muş - Erzurum yolunu 
açmak için gitti. Merasim Muş - 
Bitlis ve Muş Erzurum yolu kav 
şağmda yapılacaktı. Kara Yolla 
rı Bölge Müdürü konuştu. , Ondan 
sonra htlk adına söz söylendi. 
Boldozer harekete geçti ve yol a- 
çıldı.
Sonra sırasile Başhekimin ko-
Okııma-Y azması 
Olmayan Meclis 
Üyesi adayları
--------- oOo---------
Akhisarda 8 aday hak­
kında tahkikat açıldı
Manisa, 9 (Telefonla) — Ak- 
hisarda D. P. nin hazırlamış oldu 
ğu Belediye Meclisi namzetleri 
listesi içinde 8 kişinin okuma yaz 
ma bilmediği müstakil aday olan 
Talip Özcengizin b ’~ müracaatıy 
la anlaşılm-ştır.
Bu hususta gerekli tahkikata 
başlanmıştır.
Ankarada müstakil adaylar biî 
beyanname, yayınladı
Ankara, 9 (Telefonla) —  Be’ e- 
diye sevimlerinin yaklaşması ile 
beraber müstakil adayların pro­
paganda faaliyeti de hızlanmak­
tadır. Mlistakll’ er müşterek bir 
beyanname neşrederek yapacak - 
lan is'eri halka b'ld!rmislerdir.
nuşmasile Devlet Hastahanesi, 
Belediye Reisinin konuşmasile be­
ton asfalt ana cadde ile Hükümet 
meydanı, Orman Bölge Şefinin 
konuşmasile Orman Daire ve Loj 
manian, Cumhuriyet Meydanında 
iller Bankası tarafından yapılan 
şehir suyu tesisleri törenlerle a- 
çıldı.
Sıra, lisenin açılmasına gelmiş­
ti. Güzel, temiz mektep kıyafetle­
riyle talebe sıralanmıştı. Kapı­
daki kurdeleyi, bir kız talebenin 
üstü işleme örtülü bir tepsi içinde 
getirdiği makas ile Başvekil kes­
ti, sınıflar dolaşıldı ve ilk dersi
Başvekil verdi.
Muş Valisi Vefki Ertür; cicile­
rini sevdiklerine gösterip anlatan 
bir çocuk sevinç ve heyecanile sa­
ğa sola koşuyor, emirler vererek 
intizamı temine çalışıyordu. Te­
miz silinmiş parlak gözlükleri a- 
kasmdan tebessümle bakarak ilik 
lenmiş çapraz düğmeli caketi'.e 
ciddî, uyanık bir âmir olduğunu 
gösteriyordu.
★  ★  A
D n  kadar işler gördükten sonra 
* *  yorulduğumuzu ve acıktığı­
mızı tahmin edersiniz. Muş Valisi 
(Devamı S». 7. Sü. 6 da)
Beş maaş ikramiye
tasarısı Başvekâlette
Ankara, 9 (Telefonla) —  Memuriara senede üç maaş 
nisbetinde verilmekte olan İkramiye adedinin beş maaşa çıka­
rılması ve emeklilere de senede üç maaş nisbtinde ikramiye 
verilmesi hakkında Maliye Vekâleti tarafından hazırlanan ka­
nun lâyihası bugün Başvekâlete sevkedilnıiştfr.
Lâyiha Başvekâletin tasvibinden geçtikten sonra Meclise 
gelecek ve bütçe müzakereleri sırasında görüşülerek kanuni- 
yet kesbettikten sonra 1956 senesi Mart ayından itibaren tat­
bike başlanacaktır.
BİN YUSUF
Bir kaç gün sonra, Fas 
tahtına yeniden oturacak 
olan eski Sultan Bin Yusuf 
halen Pariste bulunmakta­
dır. Aşağıdaki resimde onu 
Pariste meçhul asker âbi­
desine çelenk koyma mera­
siminde görüyorsunuz
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Türk milleti, tarihi boyunca ne zaman zor bir 
durumda kalırsa bir göğsü imanlı ona yetişiri
Atanın Gölgesiyle!..
• Muhlis SIRMALI •
Bu Vatan Neler görmüştür!. 
Hele Bizim Nesil!.. Nede zorlu 
zamanda dünyada bulunduk... 
Neler görmedikti... ve ciltler 
dolusu çeşitli dünya tarihinin 
bir kaç yaprakğa sığdığını gö­
rüverdik.
Kolay bulmayın, yarım asır- 
da , asırlar içinde bulamıyaca- 
ğınız, koskocaman, muazzam va 
kutlara şahit olduk.
Düşünün bir kere, Padişahlık 
devrinden başlayın.. O devrin 
perişan hadiselerinden sonra, 
ilânı meşrutiyet, devrimizin en 
kalabalık, en gürültülü, patırtı­
lı hadiselerinden biri idi. Neler 
olmadı ki o devirde? Sanki dün 
yanın altı üstüne geldi ! 31
Mari-ll-Nisan vakaları, Bâbiâ 
li baskınları, her biri bir cihana 
bedel kahramanlarımızın, Baya 
zıt meydananda, bir tarafda 
hassa piyade birliklerimizin, 
karşılarında avcu taburlarımı­
zın biri birleriyle yaptıkları 
temsili meydan muharebesi ne 
garibdi. Bir aralık hükümet 
yoktu. Devlet yoklu. Tek ba­
şına bir padişah görüyordu­
nuz. Ne yapacağını şaşırmıştı. 
Cihanda bir telâş vardı... O 
sırada Kara kuvvetler türeyi­
verdi! şeriat istiyorlardı. Bar 
bar bağırıyorlardı! Subayları­
mız alaylı olduklarını söylerler 
se canlarını kurtarabiliyorlardı 
Bir doktora da, sormuşlardı... 
(A. yavrum sen hiç doktorun 
mektebli olduğunu gördün mü?) 
cevabını almadan koyuverme- 
mişlerdi. Memleket bir anar­
şi halinde idi.
Hele Balkan harbi, bütün 
memleket için bir afet oldu. 
Muazzam birer dünya parça­
sı, ülkelere mal olan Birinci 
dünya harbi görülmemiş bir
felâketti. Kahraman Ordusu 
Her cephede dimdik duran 
Türk devletinin, en büyük ta­
lihsizliği, mağlûplar safında 
bulunuşu , oldu. Şu meş'um 
Mondros mütarekesinden, Yur 
dun işgali gibi Türk Tarihinin 
ıstırap dolu Acı günlerinden 
sonra Milli mücadele imdadı­
mıza yetişmişti. Türkiye büyük 
Millef Meclisi Hükümetinin Ku­
ruluşu ile zafere kavuşan Türk 
Milletinin yep yeni tarihinin 
yazılmasına başlanmıştır.
Mondros şeametinden kopa - 
(Devamı 6 inci sayfada)
O'NDAN VECİZELER
* Gerçi bize milliyetçi der­
ler. Ama biz öyle milliyetçi!** 
riz ki,bizimle işbirliği eden bü­
tün milletlere hürmet ve riayet 
ederiz. Onların milliyetlerinin 
bütün icaplarını tanırız. Bizim 
milliyetçiliğimiz her hâlde hod 
bince ve mağrurca bir milliyet­
çilik değildir. (1920)
* Bizim inancımıza göre, mil­
letimizin hayatını ve yükselme­
sini temin edecek olan, kendi 
hazım kabiliyeti ile mütenasip 
görüşlerdir. Fakat esas itibariy 
Ie tetkik olunursa, bizim görü­
şümüz — ki, halkçılıktır — 
kuvvetin, kudretin hâkimiyetin, 
idarenin doğrudan doğruya 
halka verilmesidir, halkın elin 
de bulundurulmasıdır. (1920)
* Müsbet bilimlerin temelle­
rine dayanan güzel sanatları 
seven, fikir terbiyesinde olduğu 
kadar beden terbiyesinde kabi­
liyeti artmış ve yükselmiş o- 
lan erdemli» kudretli bir nesil 
yetiştirmek, ana siyasetimizin 
açık dileğidir.
"Atatürk!"
Sen bizim için sonu olmayan bir kudretin kayna­
ğısın. Türk, seni düşündükçe, senin düşündüğün 
gibi düşündükçe, senin gibi diri kalacaktır.
• H. Ali YÜCEL •
Şu anda, Tlirk Milletinin 
sana sonsuz karargâh olmak 
üzere hazırladığı yere, aziz 
vücudnn göçdii, yerleşti. Şim 
di vatan topraklarına sarılır 
sın. Sana, bundan kutsal ke­
fen olamaz. O topraklar i- 
çiude, senin de, atalarının 
varlığında zerreler var. Karı­
şın, birbirinize karışın. Bu 
uhrevî kavuşmanın huzurunu 
biz de ruhlarımızda duyuyo­
ruz, Sizlcı, bize vatan bağış • 
lıyan, şeref ve istiklâl veren 
insanlarsınız. Ölümsüz olun!,
Atatürk!
Bu son karargâhın, hiç bir 
muharebede düşman karşısı­
na kurduğun duraklara ben­
zemiyor Ne Anafartalarda 
kanlı sırtların denize bakan 
yamaçlarına dikdiğin çadırdır, 
ne Yıldırım ordularını yürüt­
mek için üstünde kahraman­
ca durduğun tepe, ne Çal kö­
yünde Akdenizi gösteren par­
mağınla hücum emrini verdi­
ğin yer; hiç biri, hiç biri bu 
son karargâhın kadar, en bü­
yük vasfın olan kurtarıcılığı­
na mekân olmamışlardır. Sen 
buradan sade Adalardenizine, 
Suriye topraklarına, Akdeni- 
ze, Afyon ovalarına, İzmir kı­
yılarına değil, ebediyetlere ba­
kıyorsun. Milletinin bitmiye- 
cek istikbali, senin alev ma­
visi gözlerinin diriltici ışık­
ları altında zamanın ufukla­
rını delip delip geçecek, dur­
madan yürüyecek, hiç bat­
ması olmıyan bir doğuşla 
Türklüğe bahtiyar yarınlar 
getirecek. “ Ne mutlu Türküm 
diyene!.”
Atatürk!.
Sen bizim için sonu olmı- 
yan bir kudretin kaynağısın. 
Türk, seni düşündükçe, senin 
düşündüğün gibi düşündükçe 
senin gibi diri kalacaktır. 
Nen öldü? Türk Milletinin 
yapıcı istidadına imanın mı? 
Türk Milletinin medeniyet aş 
kına dayanan kıvançlı ümit­
lerin mi? Bu gün. otuz üç yılı­
na basmış, genç dinç Cumhuri 
yetinin dokunulmazlığına gü­
venin mi? Türk çocuklarının 
(Devamı 6 mcı sayfada)
Tarihîn Akışını, Bîr M illetin  Kaderini
Peygamber M, K, Atatürk!
1881 'Mustafa’nın Selâ- 
nik’te doğuşu,
1886 1393 arası Muşta-
fanın br.bası Ali Efendinin 
ölümü
1803 Mustafa’nın Selanik 
Askerî Küşdiyesine yazılma­
sı ve öğrenmeni Mustafa E* 
fendinin kendisine “ Kemal” 
aduıı do takınası.
1895 Mustafa Kemal’ in 
Selânik Askerî Riişdiyesini 
bitirerek Manastır Askeri l- 
dadisine gitmesi.
13 Mart 1899 Müstafi
Keın'il’ in Manastır Askerî 
İdadisini bitirerek İstanbul'­
da U ub Okulu piyade sınıfı 
na yazılması
(Devamı 7 inci sahifede)
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Büyük Türk milletine;
Bütün ömrünü hizmetine vakfet­
tiği milletinin ihtiram kolları üstünde 
Ulu Atatürk’ün fani viicudü istirahat ye 
rine tevdi edilmiştir. Hakikatte yattığı 
yer; Türk milletinin onun ‘■çin aşk ve 
iftiharla dolu olan kahraman ve vefa­
lı göğsüüdr,
Atatürk tarihte uğradığımız en 
zalim ve haksız ittiham gününde mey­
dana atılmış, Türk milletinin mâsum 
ve haklı olduğunu iddia ve ilân etmiş 
tir. ilk önce ehemmiyeti kavranmamış 
olan gür sesi, asla yıpranmıyan bir kuv 
vetle nihayet bütün cihanın şuuruna nü 
fuz etmiştir.
En büyük zaferleri kazandıktan 
sonra da Atatürk, ömrünü yalnız Türk 
milletinin haklarını, insaniyete ezelî 
hizmetlerini ve tarihe hallettiği mezi­
yetlerini ispat etmekle geçirmiştir. Mil 
letmizin büyüklüğüne, kudretine, fa­
zilette, 'medeniyet istidadına ve mü­
kellef olduğu insaniyet vazifelerine sar 
sıtmaz itikadı vardı. “ Ne mutlu Tür­
küm diyerie!”  dediği zaman, kendi en 
gin rülııınun hiç sönmiyen aşkını en 
manâlı bir surette hülâsa etmişti.
Fena zihniyet ve idare ile geri bı­
rakılmış Türk cemiyetini en kısa yol­
dan insanlığın en mütekâmil ve en 
temiz zihniyetiyle mücehhez modern 
bir devlet haline getirmek, onun başlı 
ca kaygısı olmuştur. Teşkilâtı esasiye 
mizde de bugün bütün vatandaşların 
vicdanlarında yerleşmiş olan lâik, mil 
lîyetçi, halkçı, inkilâpçı, devletçi Cum 
huriyet, bize bütün evsafiyle Atatür- 
kün en kıymetli emanetidir’.
Desen: (MUMCU)
üfulündenberi Atatürk’ün aziz 
adı ve hâtırası, bütün halkımızın en 
candsn duygulariyle sarılmıştır. Mera 
Ieketimizin her köşesinde ve bütün mil­
letçe kendisine gösterdiğimiz samimî 
bağlılık, devlet ve milletimiz için kuv 
vet ve vefanın beliğ misalidir. Türk 
milletinin aziz Atatürk’e gösterdiği sev 
gi ve saygı onun için Atatürk gibi bir 
evlât yetiştirebilir bir kaynak olduğu, 
nu bütün dünyaya göstermiştir.
Atatürke tazim vazifemizi ifa et­
tiğimiz bu anda, halkımıza, kalbimden 
gelen şükran duygularımı ifade etme 
yi ödenmesi lâzım bir borç savdım.
MilletleT arasında kardeşçe bir 
insanlık hayatı Atatıik’ün en kıymetli 
ideali idi. Bütün dünyada ölümünün 
gördüğü ihtiramı, insanlığın âtisi için 
ümit verici bir müjde olarak selâmla­
rım. Bu sözlerim, yazılarile ve toprağı 
mizda şövalye askerleri ve mümtaz şah 
siyetleriyle yasımıza iştirak eden büyük 
milletlere, Türk milleti adına şükranla 
rımııı ifadesidir.
Devletimizin banisi ve milletimizin 
fedakâr, sadık hadimi,
tnsanhk idealinin âşık ve mümta: 
siması
Eşsiz kahraman Atatürk :
Vatan sana minnettardır.
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin 
Türk milleti ile beraber senin huzurun­
da tazim ile iğiliyoruz. Bütün hayatın 
da bize ruhundaki ateşten canlılık ver­
din. Emin ol, aziz hatıran sönmez bir 
maşele olarak ruhtarımızı daima ateç- 
li ve uyanık tutacaktır.
İsmet İnönü
Sevgin, idealimizin 
açık bir ifadesidir:
ATATÜRK!
Hedefimiz, dünyayı de­
ğil insanlığı fethet­
mektir!
• Neriman Hikmet •
Cihanın baştacı, bize emanet 
ettiğin bu vatan toprağınra ra­
hat uykunu uyu...
Gerçek bir aşkla tutuşturdu­
ğun meşalenin aydınlığında it- 
tiklâl ve Cumhuriyetin türkü 
sünü söyiiyerek medeniyet yo­
lunun açık açık ufuklarında 
(Devamı 8 tıcı sayfada)
And - Kabir’de!.. ""fi“ “ “
Atatürk’ün ve Türk milletinin tarih boyunca ya­
şattığı şahsiyeti, O’nun ölümsüzlüğünü ifade eden 
devrimci, liaıııleci ruh ve hava şekillenmişti..
YARATAN  
İNSAN!
I
AYŞE GÜL •
Cennetnıekân Ata’nın kabri­
ni ziyaret edeceğiz. Aıtkarada 
ona giden yolda ilerliyoruz.
Gökyiiz.üniin masmavi kubbe­
sinde beyaz mozaikler halinde 
manalı şekillenmiş öbek öbek 
bulutlar yüksekte orayı çevrele 
mişler, sanki efsane melekleri 
cihanşahınm baş ucunda nöbet 
♦utuyorlar, içli fısıltılarla ebedî 
lik türküsünü söylüyorlar.
Biz yürüdükçe bulutlar mı al 
çalıyor, yoksa göğe mi yükseli 
yorıız? Gökyüzü ile yer yüzü­
nün birbirine en yakın olan nok
tası muhakkak ki burası. Kula­
ğımıza uzaktan şairin sesi geli­
yor:
“ Gider Allaha kadar burdan 
ucıı..”  diyor. Evet karşıdan 
bakma geçerken yolcu..
Şimdi, bütün millî kudret ve 
ihtişamını bu topraklardan al­
mış, Anıt - Kabir devrin en gu 
zel mimari ifadesini bulmuş, 
sağlam yapı burçları, aşılmaz 
hisar ıiçinde karşımızda birden 
bire beliriyor. Ve hatıralarda 
mısralar canlanıyor:
(Devamı 6 mcı sayfada)
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20. Asrın en büyük,
Lideri!
Atatürk, Türkün gıpta ettiği, taziz ettiği, övdüğü 
vasıflara maliktin; bütün bu meziyetlerinle Tür­
kün ta kendisiydin!
•Celâl Bayar •
O gün, bütün Türk milleti göz 
yaşı dökmüş, insaniyet âlemi 
elemimize iştirak etmişti. Çünkü 
Türk milleti büyük bir evlâdı­
nı, beşeriyet, imanlık idealine 
hadim en kuvvetli bir zükrünü 
kaybetmişti.
Milletlerin Hayatında sayılı 
günler vardır.
Türk milletinin de, “kara gü-
NELER SÖYLENDİ ?
ie Atatürk, şecaat ve kabi­
liyetin en büyük sembolüydü. 
O yirminci yüzyılın en büyük 
gerçeğini yaratan adamdır.
Kopenhag - Nasyonal 
Tirende
Atatürk’ün dehası, salta­
natın beş asırda yapmadığını 
yaptı.
Zagrep Novosti 
■k Ben Ankara’da iken dai­
ma güneşe bakardım. Fakat 
güneşi ufukta değil, Çankaya’ 
da görürdüm. Çünkü asıl gü­
neş Çankaya’daki Atatürk de­
nilen güneşti. Atatürk’ün ölü­
mü yalnız Türkiye için değil, 
bütün dünya için büyük bir 
kayıptır.
Belçika’nın eski Ankara 
Elçisi Dervimon 
■k Atatürk bir defa cismi­
nin toprak olacağını, fakat 
Cumhuriyetin ebedî olduğunu 
söylemiştir. Kemal Atatürk’­
ün eseri payidar olacaktır.
Yugoslavya - Vereme
Büyük bir ulusun çok se­
vilen Atasının ölümü yalnız 
Türkiye’de değil aynı zaman­
da bizim kıtamızda ve bütün 
bir dünyada büyük bir boşluk 
bırakmaktadır.
Hong-kong - Tahung Pao
nü”  olan 10 Kasım 1938 den 
bu yana, O’nun yokluğundan do 
ğan ıstırap ve hicranlarımız 
dinmemiş, millî matemimiz ek­
silmemiş, minnet borcumuzla 
beraber devam etmektedir.
Yurtdaşlarım;
Tarih bize gösteriyor ki, ye­
ni devir açan ileri milletler, 
evvelâ büyük evlâd yetiştirmiş 
lerdir. Kemâl Atatürk de, biç 
şüphesiz ki, bu müstesna harika 
şahsiyetlerden biridir. O’nun 
yarattığı, milletine hediye etti­
ği mukteşem eserlere baktıkça 
şu hükme varılır:
O, büyük bir askerdir. O, em 
sâlsiz bir devlet adamı, müs­
tesna bir inkiiâbcı ve manevî gi 
dasını memleketine hizmet aş­
kını, içinde yetiştirdiği cemiyet 
ten, bu millî iliıam kaynağından 
alan bir dâhidir.
Büyük devlet adamı Atatürk, 
saltanatın ve ona bağlı mües- 
seselerin tamamile çürüdüğüne 
kanidi. Onun içindir ki, millî 
hakimiyete dayanan, kayıdsız 
şartsız müstakil bir Türk dev­
leti kurmak kararım verdi.
Bu maksadını tahakkuk et­
tirme yolunda, karşısına çıkan 
bütün tehlikeler, memleketin 
büyük bir kısmını istilâ altın­
da bulunduran yabancı ordu­
lar, istibdat ve gerilik adına 
yer yer korkunç ayaklanma­
lar, hattâ ölüm cezasına mah­
kûm oluşu, bütün bunlar, O’­
nun çelik iradesini asla sars­
madı
Tarihî, bir hakikattir ki, mil­
lî mücadelenin en mühim mer­
halesini Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin, millî hâkimiyetin 
yegâne ve hakikî mümessili o- 
(Devamı 6 inci Sahifede)
Emanetin ilelebet 
payidar olacaktır!
•  s. u s u m î  •
“Bıı gün vâsıl olduğumuz ne­
tice, asırlardan beri çekilen 
millî müsibetlerin intibahı ve 
bu aziz vatanın her köşesini 
sulayan kanların bedelidir” .
Bu sözler, 1927 senesinde ya­
pılan bir Halk Fukrası Kong­
resinde dört gün süren bir nut­
kun son cümleleriydi. Hemen 
akabirıie:
“ Bu neticeyi Türk Gençliği­
ne emanet ediyorum” denecek 
ve Türk tarihinin en büyük 
vasiyeti yapılacaktı.
Bu vasiyetin yapıldığı tarih- 
deki gençlik, bugün fiilen dev­
let idaresini eline almış bulu­
nuyor. Bir kısmı milletvekili 
olarak teşrii faaliyete başla- 
teşkil etmektedir; bir kısmı 
devletin çeşitli organlarında 
vazife almış mesul vazifelerde­
dir, bir kısmı üniversite, lise, 
mıştır ve Mecliste ekseriyeti 
orta ve ilk okul hocası olarak 
hakiki mftıtasiyle cumhuriyet 
gençliğini yetiştirmektedir; bir 
kısım da cemiyet hayatının
w 'TNv.>,
çeşitli sahalarında kendilerine 
düşen hizmetleri yapmaktadır. 
Fakat bıma rağmen bugünün 
Türkiyesinin tam olarak Ata­
türk’ün istediği vasıfdâ olduğu 
iddia edilemez. Atatürk’ün ar­
zuladığa Türkiye yolları, baraj­
ları, fabrikaları, limanlan, e- 
nerji merkezleri ve büyük bi­
naları bulunan fakat Osmanlı 
imparatorluğu devrinin kafası­
nı taşıyan Türkiye değil, yolu, 
barajı, fabrikası, limanı, ener­
ji merkezi az da olsa garplı ka- 
fasiyie düşünen insanlan bol,' 
tolerans sahibi idarecileri bu­
lunan, demokratik müessesele- 
rjni kurmuş Türkiye’dir!.
Doğrusu istenirse, O’nu kay­
bettiğimizden bu yana O’nuıı 
arzuladığı Türkiye’ye doğru a- 
dımlar atılması değil. Fakat, 
bu adımlar sık sık kösteklen­
di.
O’nun istediği Türkiye’yi 
kurmak, vasiyetini yaptığı se­
nelerde doğan veya doğmak 
(Devamı 6 mcı sayfada)
O’nun sayesindedir İd, 
her geçen gün istikbale 
biraz daha ümitle bağ­
lanıyoruz !
• I. GÜLEÇ •
Atatürkün üç cephesi vardı: 
Asker Atatürk, İnkılâpçı Ata­
türk ve Devlet Adamı Atatürk.
Asker Atatürk, şan ve şeref­
le dolu 600 senelik bir tarihe 
sahip olan ve bu şerefli tarihin 
yaprakları arasında son günleri­
ni yaşayan bir devlete, yeniden 
(Devamı * mcı sayfada)
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1 ^ Selânlk Evkaf kâtipliğinde ve 
*  ** Rüsumat memurluğunda, 1876 
da Selânlk Asakir-i Milliye tabu­
runda birinci mülâzım olarak bu­
lunduktan sonra, kereste ticareti 1- 
le meşgul olan Ali Kıza Efendi; 
güzel hatun diye vasıflandırılan Zü 
beyde hanımla evlendi. Kan - koca 
mes’ut İnsanlar sınıfına dahil oklu­
lar, Onlann bu saadetine herkes 
gıpta ederdi doğrusu. Bütün hayat 
lan dirlik düzenlik İçinde geçen bu 
ailenin tek dileği .arzuladıkları gi­
bi yetiştirebilecekleri erkek evlâtta.
2  m Selânlk’te şu gördüğünüz 
evde otururlardı, öy le zen­
gin falan değillerdi. “ Azıcık aş ve 
kaygısız baş!” prensibini güden A- 
li Rıza Efendi, sağlığında karısına 
yokluk çektirmemeğe uğraştı. Bir 
gün ZUbeyde hatun, kocasına ilk 
müjdeyi verdi; Bekledikleri yolcu 
geliyordu. Hazırlıklar yapıldı. He­
yecana garkolmuşlardı. Ah erkek 
olsa! Ah onu tam ve gerçek bir hü­
viyet içinde büyütebilseler! Ve 1881 
yılı, bu evin adını tarihe yazdı!.
1 Dünyanın en büyük destanını yaratacak, »ıkıntı İçinde tahsilini ta- 
** m marnlayacak, azmi İle parlayıp sivrilecek, bir milletin meş’um ka­
derini kökten değiştirip müspete çevirecek, dâhi olduğunu İspat edecek, 
Türkiye Cumhuriyetini kuracak ve Uk Cumhurbaşkanı seçilerek devrlm- 
lere önderlik edecek olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk; var olma türkü­
sünü söylemektedir artık. Bu çocuk ağlamadan büyüyecektir. Bir mille­
tin ıstırabı kara talihi onun yenilmez azmi Ue yenilecek Türk milleti yeni­
den doğuş sevinci içerisinde yepyeni hayata atılacaktır, Mustafa Kemal adı 
tarihteki bütttn büyük kahramanların adım unutturacak kadar yüce ola­
caktır. Asil Türk milletinin lâyık olduğu hayat ona bu insanın liderliği ile 
temin edilecektir. Modern Türkiye en ileri fikirlerle gelişecek atalarından 
aldığı bağımsız yaşama prensipinl bir din gibi sinesinde ilelebed yaşata­
caktır, Bu çocuk ağlamıyac&ktır.
|| Hasta adam Osmanlı İmpara­
torluğu artık çökmek üzere olan 
canını düşman ellere teslim etmiş­
tir’ Orduda gördüğü vazifelerle keaı 
dişini milletine sevdirmiş bulunan 
Mustafa Kemâl, bu mukaddes top­
raklan düşmana asla vermiyecek- 
tir; Bir avuç insan ve bir dünya do­
lusu imanla, 1920 de ilk Meclisi 
Mebıısam açıyor! Türk milleti kur­
tulacak ve dünya durdukça bağım­
sız olarak yaşayacaktır!
r  1920.. îki düşman baş, bir 
** “  mukadderat ve mukaddesat ü- 
zerine eğilmiştir! Asırlar boyunca 
hür yaşamış bir millet, bu kötü 
devrin zilletine tahammül edemez. 
Ya İstiklâl ya öltim! îşte Mustafa 
Kemal Paşanın parolası budur. Tek 
bir ferd dahi kalmayana dek, dö- 
ğüşülecektir. Karar kat’i ve kesin­
dir. Burcu burcu kokan seher yelle­
ri, yabana bırakılamaz. Harekete 
geçme zamanı gelmiştir!
0  _  Yıl 1922.. 26 Ağustos. Büyük 
taam ız Kocatepeden başlamak 
üzeredir! Mavi gözlü kartal, ümidi­
ni bağladığı bu savaşı kazanacağı­
na İnanmakta, moralini asla bozma­
maktadır. Askerin kendisine tam 
bir imanı vardır. Ne bahasına olur­
sa olsun düşman denize dökülecek, 
bu topraklarda ilelebet TiU'k mille­
ti efendi olarak yaşıyacaktır. Şafak 
sökmekte ve atlar kişniyerek ol­
dukları yerde eşinmektedirler!
y .
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En büyük kuvvetler, Türkün 
azmi, hürriyet aşla sayesinde u 
tul usul, katre katre eriyerek yok 
olacaklardır! Mustafa Kemal zafer 
üzerine zafer tazelemekte, Anadolu’ 
dan her gün daha İyi, daha limitli, 
daha iç açıcı haberler duyulmakta­
dır. Anafartalar, Sakarya, İnönü, 
Dıımlupınar, zaferleri biraz sonra 
bütün dünyada bir bomba misali 
patlayacaktır t
p  "Men sabere zafere!”  Türk 
®  ”  milleti lâyık olduğu İdare tarzı 
na, Cumhuriyete kavuşmuştur! 1928. 
Bundan böyle memlekette hakimiyet 
kayıtsız şartsız milletin olacaktır! 
Ortada bir zafer sarhoşluğu değil, 
yaşamak isteyen bir milletin mede­
niyet« doğru yönelmek İsteyen azmi, 
arzusu ve iradesi vardır! Ne salta­
nat ne Hilâfet.. Artık hür ve mede­
ni dünyaya ayak uydurmak amacı 
ile durmadan çalışmak gerek!.
9 Cumhuriyetin ilânından sonra "  İşler azalmamış, bilâkis çoğal 
mıştır. Büyük önder Mustafa Ke­
mal, yoktan var ettiği mületine 
daha iyi bir nizam, daha iyi hayat 
şartları temin etmek yolundadır. 
Şark’ı kapayarak, garb’a yönelmek 
müspet icraatın başında gelmekte­
dir. Devrlmlerlmizi kendi bünyemi­
ze göre ayarlamamız icap etmekte­
dir. Yolumuzdaki dikenleri temizle­
mek sanıldığı kadar kolay olmaya­
caktır!.
J 0  Halk Fırkası kurultayında 
günlerce devam eden şiddetli 
tartışmalar, Mustafa Kemal’e takip 
olunacak yol hakkında da faydalı 
olmaktadır. Prensipte bütün kafalar 
aynı noktada birleşiyordu: Devrim­
ci olmalıyız! Dinde, dilde, sosyal ha 
yatta., bütün hayatî dâvalarımızda 
devrimci olmalıyız! Kurtuluşumuz, 
medenileşmemiz İçin bu şarttır. Ve 
şartlar yerine getirilecektir!
| | Devrimler birbirini kovalıyor, 
"  milletimiz dev adımlarla batı 
devletleri safında yer alıyor! Sava­
şının ve icraatının müspet semerde 
rini gören halk, Atatürk’e daha ya­
kından ve daha samimi olarak bağ­
lanıyor. Kisvemizle beraber kafala­
rımız da değişmiştir. Hareketlerimi­
zi kösteklemeğe yeltenenlerin sesle­
ri, çıktıkları yerde boğulmuş, Türk 
Devleti sözünü geçirir hâle gelmiş­
tir!.
| A  10 Kasım 1938!. Bayraklar 
m yarıya inmiş, dünyayı bir 
melâl sarmıştır. Bugün Tann bile, 
Türk milletinin sinesinden koparıp 
aldığı O büyük insan İçin ağlamak 
tadır! Atatürk ebediyete intikal et­
miştir. Halbuki daha yapılacak ne 
kadar çek İş vardı Türkiye’de! O’- 
nun emanetini teslim alan asil genç 
lik, yolundan aslâ ayrılmayacak, 
en sıkışık anlarda bile damarların­
da asil bir kamn deveran ettiğini u- 
nutmayacaktır!
İ O  Ebedi istirahatgâhı: Anıt
"  Kabir! Burası Türkün milli
kıblesidir. Mustafa Kemâl, kurtar­
dığı vatanın mukaddes toprağına 
tevdi edilmiştir. Devrimlerine, ideo­
lojisini sadık kalındığı müddetçe
müsterih olarak bu kabirde bir bu­
hurdan misali tütecek, aslâ ölmeyen 
ruhunu ve İmânını milletimizin ruh 
ve İmanından eksik etmiyecektirl
M USTAFA KEMAL
— Dağ haşini efkâr almış,
Gümüş dere durmaz ağlar, —
Gözyaşından kana kesmiş gözlerim;
Ben ağlarım. Çayır ağlar, çimen ağlar. 
Ağlar - ağlar: Cihan ağlar,
Mızıkalar iniler; ırlam-ırlam dövülür,
Altmış üç ilimiz: Altmış-üç yetim.
Yıllar gelir-geçer: Kuşlar gelir-geçer.
Her geçen, seni bizden parça parça götürür. 
Mustafa’m ; Mustafa Kemal’im!
Diz dövdüm;
Gözlerim şavkı gitti Sakarya'nın suyuna. 
Sakarya’nın sulan namın söyleşir. 
Hemşehrim Sakarya! öksüz Sakarya!
Ankara’dan uçan kuşlar. __
“ Kemal’im”  der, günler-günü çağrışır. 
Kahrolur, bulutlara karışır.
Gök bulut, yaşmak bulut.
Uca dağlar, dev-boyunhı morca dağlar, 
Divan durmuş, bekleşir.
Mustafa’m! Mustafa Kemal'im!
Nasıl böyle vanp geldin? Hoş geldin!
Çüngı kaymış, yalazlanmış gözlerin,
Şol yüzünde güneş - südü sıcaklık.
Ellerinden öperim Mustafa Kemal,
Senin dalın yaprağın, biz senin fidanların.
Biz, bunlan yapmadık.
Sen elbette bilirsin .bilirsin Mustafa Kemal: 
Elsiz - ayaksız bir yeşil yılan 
Yaptıklarımı yıkıyorlar Mustafa - Kemal! 
Hani bir vakitler, Kubilây’ı kestiler,
Çün buyurdun! Kesenleri astılar 
Sen uyudun. Açılanlar dirildi.
Mustafa’m! Mustafa Kemal’im!
Karalar kuşanmış, Karadeniz akmam aıyor, 
Dokunmayın! Ağlamaktan bıkmam diyor.
Bu gece kıyamet gecesi.
Bu gece kıyamet gecesi.
Bu vapur Bandırma vapuru,
Yattığın yer nur olsun Mustafa-Kemal,
Ben ölümden korkmam diyor.
Korkmanı diyen dilleri: Toz oldu-toprak oldu, 
Değirmen döndü dolandı: On yıl oldu.
Bir kusur işledik, bağışlar mı kimbilir:
O bize öğretmedi kazan kaldırmasını.
Günahı - vebâti öğretmenin boynuna.
Erdirip - olduran’a ana - avrat sövmesini. 
Yüreğim kırıldı. Kanım kurudu.
Var git Karadeniz! Var git başımdan.
Mızıka çalındı; Düğün mü sandın?
Bir yol koyup gideni gelir mi sandın ? 
Mustafa’m! Mustafa Kemal'im!
Ankara’nın taşına bak!
Tut kİ baktım: Uzar gider efkârım:
Çayır ağlar, çimen ağlar. Ben ağlarımı 
Gözlerimin yaşına bak’
Ankara Kalesi’nde, Rasat-tepe’de 
Bîr akça - şahan, gezer dolanır;
Yaşın - yaşın, mezarını aranır,
Şu dünyann İçine bak! —
Mustafa’m! Mustafa Kemal’im!
Atillâ İLHAN
ATATÜRK
Duyuyor musun, kaç yıl oluyor,
Yiğit göklerimizden, köpürmüş sularımızdan 
Sonsuzluğa civar olan vakti;
İleri çalışmamızda,
Sıcak uykularımızdan.
Gün, henüz çok erken,
Duyuyor musun saat kaç dediğini.
Parlak ve kardeş ülkelere yönelmiş 
Nesillerin kahraman hayatında 
ölmediğini.
Bir demdi hâlâ hatıralarım,
Kelimel şahadetle beraber 
Vatan canla aziz İdi,
Varlığın bir sabah havasiyle dolmuştu gös-
siimüze
Milletler büyük oğtıllariyle teneffüs eder.
Kim Ölmemiş, bir aşkın mevsiminde,
Ne Leylâ kalmış ne bahar.
ölüm bir lûtfııdur İnsana kâinatla nn.
Mademki geceler uzun, mademki gü^an-lcr
kopuk.
ölmeyen neye yarar?
Görülmüş aydınlığınla birlikte.
Sultanlardan başka bir sultan;
Kol hakkı kadar hafif, •
Doğuya batıva 
Yasamak kövler arkasından.
Çarpılmış bütün İhtilâlleri bütün devirlerin 
Clkanatrâne bir hırsın rüs-olnrîvle ahmak. 
Yalnız senin gözlerin mahrem yerlerde *"*•
muş.
Yalnız senin alnmda 
İnsanın şerefi hak.
Üzerinde muhabbetle parlar,
Ağır karanlıklarda altay yıldızları. 
Kucaklarında gizlice işledikleri bayraklar, 
Iraklardan gülümser,
Üzerine esir ormanların kızları.
Sen de öldün, cihanı süsleyen bir bakışla. 
Artık senin de servilerin tok,
UIıı hikmetleri arasında aklım, çaresiz,
Sen de bir yön gibi kaldın,
İsmin var, cismin yok.
Bir evliyasın ki yeni zamanlar ışığın,
Bağlanır gönüller hürriyetle sende.
Pencerende uluslar görür birbirini.
Haşre kadar belki Çlnden, belki Maçiuden,
Bir mum değil, bir insan yanar türbende. 
Artık fethedilemez, İstilâlarla .ateş ateş,
Uzak ihtiyarlar nazlı tarlalarını eksin.
Artk hiçbir üstün İnsan gelmiyecek dünyamıza 
Sen üstün değilsin Atatürk,
Gerçeksin.
Verdiğin selâmet genişledikçe asil,
Dalgalanır, şafakla.
Kişilerin talihi kaderinle büyüyor,
Duyuyor musun seni yaşatıyoruz dost, düşman 
İnanmakla.
Duyuyor musun, yürüyor herşey,
Ah, hâlâ o andır.
Genç ellerimde hürriyet ve cesaret,
Uzan, daha uzan dağlarıma,
Ki senin fatilıandır.
Fazıl Hüsnü DAĞLARCA
ATATÜRKÜ DÜŞÜNÜRKEN
.Ne şairane mevsimdi eskiden Sonbahar 
Jaiıçelerl talan eden bir deli rüzgârdı. 
Kırılan dal düşen yaprak şaşkın uçan kuşla 
Eskiden sonbaharın bir güzelliği vardı.
Gel gör ki Atatürk’ün ölümünden bu yana 
Sonbahar dahi bir tuhaf bir başka geliyor 
Vatan gerçeklerini hatırlatıp insana 
Türk yüreklerimizi burka burka geliyor
Cahit Sıtkı TARANCI
Kara bulutlar arasından ümitle, güneşin yük­
selmesini bekliyordu 
Nerede diyordu başını duman almış O yüce 
dağ, O açık deniz nerede? 
Bütün fenerleri sönmüştü denizlerin, bütün 
gemiler demir atmıştı. 
Her hâtıra, her anıt, her nişan, her ümit O n­
dan kalana bir şey katmıştı. 
Dünya yanya çekmişti bayrağını; İnançlar
selâma durmuştu 
öksüz kalmıştı milyonlar aldanmamış, kanma 
mış O’ndan haber sormuştu. 
Yaşamayı bize öğreten, inandıran, sevdiren
O’ydu.
Yaşatan O, yaşatacak olan O.
Senelerdir, asırlarca ardından bize ağlatan,
ağlatacak olan O.
Ölmemiştl O.
Ne “ Ey Türk Gençliği”  deyince İftiharla ka­
baran o göğüs
YÜRÜLELİM  ARKADAŞLAR
Neden bu mevsimde dökülür yaprak?
Neden bu mevsimde başlar yağmurlar?
Bu mevsimde aramızdan ayrılıp 
Geri gelmeyen biri var.
Biri var gözümüzde günümüzde 
Dolaşır vücudumuzda damar damar 
Dilimizden düşmiyen 
Biri var..
Toprakta, tohumda, havada, suda 
Herşeyde herşeyde o var:
Vatandır, millettir, hürriyettir 
Hürriyettir o çocuklar...
Ondokuz mayısta bir avuç toprak 
Geçer elden ele huduttan gelir.
Ulus meydanında bir tunç heykel 
Yükselir, yükselir, yükselir...
Ahmet Tufan ŞENTÜRH
Mustafa Kemal’den mektup
Öldü sanmayın beni
Biliyorum gelemem o yerlere bir daha
Mustafa Kemal olarak
19 Mayıslar
Bensiz geçecek hep
Fakat bilin ki
Kalblnizdeyim sıcak duygularınızla 
EUnizdeyim verimli işler İçinde 
Başınızdayım düşünceler boyunca 
Toprağı işleyen motörün »esindeyim 
Gökleri yırtan kanat gürültüsiindeyi.m 
Beni öldü sanmayın 
Nerde hamleniz varsa 
Bıraktığım yerden ötelere 
Nerde üstünse başarınız 
Milletimin yüzünü güldüren 
Bilin ki orda ben varım 
Sîzleri toprağımdan
Sîzler kadar duvarım... Oğuz Rfiz’m \TOK
O NUN İÇİN
Tarüı dize geldi; sayhalarla inleyen bir millet
kaldı geride
Kalpleri dağlanmış, dilleri tutulmuş bir top­
lumdu o, susuyordu.
BU MEŞALE ONUN 
VE ESERİNİN BİR  
SENBOLÜ OLARAK  
İLELEBET YANACAK  
TIR. UNUTM AYINIZ  
Kİ İÇERDE VE DIŞAR 
DA ATTIĞINIZ VE 
ATACAĞININ HER A- 
DIMDA VATANIN, 
TÜRKLÜĞÜN ŞERE- 
Fl VARDIR.
Ne de “Ordular, hedefiniz Akdenlzdir!’’  diyen
o aziz kalmıştı. 
Eserlerinde, milletinde, gençliğinde, kalpleri­
mizde yatıyordu. 
Teoman YEĞİN
Atatürk’ün tabutu arkasında
Fecre benzettiği bayrakla kefenlenmiş Ata. 
Çıktı bir kor gibi mermer kapısından sarayın 
Gönlümüz, bayrağı öğrendiği gündenberi tâ 
Duymamıştır bu kadar hüznünü yıldızla ayini 
Gidiyor, gizJiyerek sır gibi bizden sesini, 
Çıkıyor, Uk olarak, bir yola başbuğ bizsiz..
Biz kİ dünyada, bırakmazdık onun gölgesin.. 
Bu ne hicranlı seferdir kİ beraber değiliz. 
Yürüyor, kalbimizin durduğu bir yolda değil, 
Kanlı bir göz yaşı nehrinde muazzam tabutun. 
Ey Uâhm yüce davetlisi, göklerden eğil, 
Göreceksin, duruyor kalbimiz üstünde putun! 
Sen kİ gayyaya düşen onyedl milyon Türkün, 
Dehşetinden sararırken yüzü yaprak yaprak, 
Onu bir hızla çevirmiştin ölümden daha dün; 
Tunç elin, yalçın İradenle kolundan tutarak, 
Ve bugün onyedl milyon geliyor bir yere de. 
Ebedi yolculuğundan seni döndürmek İçin.
- Onu yoktan var eden şendeki deBnan nerede- 
Gücü ancak yetiyor kabrine yüz sürmek İçin.
Farük Nafiz ÇAMLIBEL
■
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Bu hıyaJban avutur cümle 
yası
Dinler sitmda yeşil btr da­
lının
O tasni saçk nafer kartalının
Bu hıyatoanda kurulmuştu 
yuvası..
Maden evvel merdivenleri, e- 
dnd* çıkın;, yanında iki küçttk 
çocuğu olan bir köylü baba çı­
kıyor. Herde şalvarlı örtülü ka 
«fanlar, kasketli işçi gruplan 
var. Mehmetçik silâh omuzda 
nöbetinde, gün ışığı süngüsün­
de ışıl işti yanıyor. Ziyaretten 
dönen yabancılar ise sembol hey 
keller önünde. Atatürkün ve 
Türk milletinin boyunca yaşat­
tığı şahsiyeti, O’nun ölümsüz­
lüğünü ifade eden İnkılâpçı 
t  itııleci ruh ve hava hemen şe­
killenmişti. Aslını Hititliler dev 
rinde bulan bu toprakların öz 
evlâdı Atasım temesstil etmiş, 
eserlerinde aynı düşünce, aynı 
duygu bulunuyor. Hitit arslan- 
Inn modern heykeltraşlann e- 
linde örnek bir çağdaş sanatı 
! aline gelmişler, âdeta yerin­
de duramıyan bir kükreyişle 
Mze yol veriyorlar. Kenarların­
dan yeşil çimenler fışkırmış par 
keler üzerinden ipek halılara 
tasar gibi yavaş heyecanlı adım 
larla geçiyoruz.
•
Mozok... Anadolunun millî 
mabedi Hisarın altın tozu ren- 
gfaıdeki taşlan arasında yiiceli- 
yor sanki. Dört köşe sütunlar 
altında bir milletin kudret ve
İfadesini sunam Rölyefler bu 
memleketin birer modem şehna 
meleridir.
Türkiye ve Türk hakkında 
hiç bir şey bilmiyen, onu tanı­
mayan mozolenin karşısına ge 
lip te şöyle bir durursa istik­
lâl mücadelesinde, hudut boy­
larında can verenlerin destanım 
okur, o zaman herşeyi bilir ve 
anlar. Bizi daha iyi tanır. Fa­
kat bu mabetten içeri girince, 
Türkiye ve Türk milletini ezel 
den ebede kadar öğrenir.
Burası bir türbe, bir mezar 
değildir. Burada Türk sanat 
ve zekâsı, Türk kudreti, vatan 
sevgisi ölümsüz bir surette bir 
Jeşerek öyle Mr mâna almış­
tır ki, bu anlatılmaz, yalnız 
hissedilir.
Zira yeşil mustatil taşın al­
tında yatan daha aramızdan 
ayrılmadan çok önce bu tepeye 
gelmiş, yerini burada seçmiş­
tir. O hale erdiğinde biraya 
gömülmesini işaret etmiştir..
Anıt - kabir inşa olunurken 
temel kazısından anlaşılmıştır 
ki, bu mahal Hitit devrinden 
sonra iskân edilmemiştir. Haf­
riyatta sadece birkaç küp ve is 
kelet bulunmuştur.
Demek o çok mütevazı ola­
rak, Ata'sının kabristanına 
gömülmek istemiştir. Ama Türk 
milleti Büyük Atatürküne öyle 
bir millî ibadetgâh kurdu ki, 
devirlerin sanat şahikası olan 
Büyük Ayasofya Camiinde bun 
daki kudret ve gerçek ifade yok 
tur. Türkmen, yörük kilimleri­
nin motiflerinden alınmış renkli 
mozaik tavan, sade nanışlı du­
varlar, bol ışıklı sade salonda 
İnsan bir ölüyü düşünmüyor. 
Canlı taze bir hayatiyet bulu­
yor.
Evet, çünkü o ölmedi ki, ya­
şıyor! Eğer o şişeydi, çekemez­
di kürrenin sırtı bu tabutu ce­
simi..
Kırklareli
Devlet Üretme çiftliğin 
de toplantı yapıldı
Kırklareli valisi Şakir Ca - 
naip "Türkgeldi” Devlet Üret 
me Çiftliğindeki Ziraat toplantı 
sma iştirak etmiştir. Bu top­
lantıda Sarımsaklı Devlet Ü- 
retme çiftlik mensuplan da 
bulunmuşlardır. Çeşitli ziraat, 
orman, hayvancılık, işleri görü­
şülmüş, yapılacak işler etrafın 
da esaslı kararlar alınmış du- 
lunmaktadır.
OPON
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larak, fevkalâde salâhiyetlerle 
işe başlaması teşkil eder. Bü­
yük Millet Meclisi içirt, kendisi, 
haklı olarak M en büyük eserim­
dir”  derdi.
Büyük asker Atatürk’ü yal­
nız fıthî cesaretile bîr kahra­
man tanımak, noksan bir gö­
rüş olur.
O, Strateji ve taktik sabasın­
da, kendisine mahsus engin bil 
gilerıle askerlik mesleğinin en 
kuvvetli mümessili, dâhiyane 
buluşlarile harh üstadı, tek ke­
lime ile, emsâlsiz bir kumandan 
dı.
O yüksek kumandan mevkile­
rinde bulunanların, yalnız as­
keri değil, siyasî ve İktisadî ge 
niş bir dünya görüşüne sahip 
olmalarını isterdi. Çünkü ken­
disi, bizzat bu hasletleri haizdi.
Asker Mustafa Kemâlin, 
Türk milletinin mukadderatında 
çok mühim tesiri olmuştur.
O’nun idare ettiği ve her de­
fasında kazandığı şan ve şeha- 
met dolu meydan • muharebele” 
ri, millî hayatımız için birer dö 
nüm noktasıdır.
Bu zaferler, millet olarak 
varlığımızın devamım sağla­
mıştır.
Anafartalar kahramanı genç 
General Mustafa Kemâl, Millî 
Mücadelenin -in felâketli ânın­
da da, kurtuluş ümidinin tek 
sembolü olarak, kurtarıcı ola­
rak millî ordunun başındadır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ordularına Başkumandan seçil­
ir?^  £ir. O zaman Başkumandan 
Mustafa Kemâl harikûlâde bir 
irade ile haykırmış:
“ Hayır Milletimiz esir olma­
yacaktır. Müstevlileri beheme- 
hâi mağlûp edeceğim, bütün 
millete bütün âleme ilân edi- 
yoruŞ.ı.”  demiştir.
Netice herkesçe malûmdur.
Atatürkün en kuvvetli bir ta 
rafı da inkılâpçılığıdır. Bilindi­
ği gibi, devrini yaşayıp ikmâl et 
miş “ Teokratik” nizamın ,ıâ- 
kim bulunduğu cemiyetler, is­
tenildiği gibi inkişaf edeme-
Hayatı bir kontrol numarasına bağlıdır..
Ambalaj üzerinde basit bir 
•¡umara - - bununla beraber bu 
numara müstahzarın kalitesini 
koruyan dakik testleri, gayet sıkı 
kontrolü, en dikkatli itinayı ifa­
de eder! Nerede yapılırsa yapıl­
sın, bütün Squibb müstahzarlan 
üzerinde mevcud kontrol numa­
raları, sizin için, mutlak safiyeti, 
tecanüsü, müessiriyeti.... ve bü­
tün Squibb müstahzarlarının en 
baştan en sona kadar gayet sıkı
Bugünün yeni ilâçları çocuğunuz için 
daha uzun bir ömrü ifade eder.
«Kontrol» numarası herhangi bir 
Squibb ilâcının tarihçesini verir. Kulla­
nılan iptidai maddelerin nereden geldi­
ğini söyler, imalâtın her safhasında, üze. 
rinde kimlerin çalıştığını ve yapılan bü. 
tün testleri anlatır. Dünyanın her yeriıfee 
imal edilen bütün Squibb müstahzarla, 
nıun kontrol numaralan ve bunlara ait 
mufassal raporlar Esas Squibb labora­
tuarındaki bir kütüphanede saklanmak.
oir kontrolden geçirildiğini ifade 
eden bir garanti teşkil eder.
tstanbuldaki yeni Squibb 
Laboratuarım Birleşik Devlet­
lerdeki esas Squibb Laboratuar­
larından 8000 kilometrelik bir 
mesafe ayırmaktadır. Fakat imal 
ettikleri ilâçlar birbirinin her 
cihetten tamamile aynıdır.
Denizaşırı ülkelerdeki bü­
tün Squibb Laboratuarları gibi 
tstanbuldaki Laboratuar da ta-
tadır.
Meselâ Squibb’in zerke mahsus vita­
min B.12 preparasyoniaruun imali esna, 
smda 164 kontrol muayenesi yapılmakta, 
dır. Bütün Squibb müstahzarlan en kati 
kimyevî, fizikî ve mikrobiyolojik tahlil 
ve muayenelere tâbi tutulur. Her ilâç, 
dünyanın herhangi bir yerindeki her­
hangi bir Squibb Laboratuanndan çıkma, 
dan ve doktorunuz size yazmadan önce, 
bütün kontrol testlerinden muvaffakiyet» 
le geçer.
mamile aynı formülleri, aynı ipi 
tidaî maddeleri ve Amerika Bir­
leşik Devletlerinde, New Jersey,
New Brunswick’deki Squibb 
Merkez Laboratuarları tarafın­
dan tekemmül ettirilen aynı da­
kik testleri kullanır. Herhangi bir 
Squibb Laboratuarı tarafından 
imal edilen bütün ilâçlar Merkez 
Laboratuarında yapılan en kat’î 
muayenelerden geçebilmelidir. 
İlâçlar piyasaya arzedilmeden 
önce, çifte kontrol yapılmak-üze- 
re, Birleşik Devletlere uçakla 
nümuneleri gönderilir. Eğer her­
hangi bir ilâç Squibb’in yüksek 
standardlarınm herbirine teker 
teker uymazsa, kabul edilmez 
ve satışa çıkarılmaz.
Squibb’in İstanbul Labora­
tuarının tesis edilmesile, Türki- 
yedeki doktor ve eczacılar bir 
zamanlar yalnız Birleşik Dev­
letlerden gelen aynı Squibb ilâç­
larını şimdi daha çabuk, daha 
kolay ve daha bol miktarda te­
min edebilmektedirler. * nK
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ATA'NIN GÖLGESİYLEbüyük Liderimillerdir. Geri kalmış bir ce­
miyetin, muasır bir devlet ku­
rup yaşatması da mümkün de 
ğildir. Memleketimizde son bir 
iki asır zarfında ileri bir irade 
kurmak gayretlerinin bir çok 
defalar tekrarını görürüz. Fa­
kat yarı teokratik bir temel 
üzerine muasır medeniyet sevi 
yesinde bir devlet kurmanın 
mümkün olamıyacağı, bir v°k 
acı veya kanlı tecrübelerle, an­
laşılmıştır.
Atatürk, itibar ve mânasını 
kaybeden teokratik ve monar- 
şik padişahlık idaresine bir kıy 
met izafe etmenin doğru olma­
dığını anlamıştı. Artık, menle 
ket için meşum olan bu idare­
ye karşı çevrilen her silâh, 
kendilerince mukaddesti.
Atatürk, imparatorluğun mü 
tereddid ricali gibi, iki zıt ucu 
telif şeklindeki çıkmazda, bo­
calayıp kalmadı. Cesur adım­
larla ilerledi.
Kendisine rehber olan pren­
siplere göre, “ Hakikî mürşid 
ilimdir.”  Mille iin hayatında 
muasır ve kakikı ilim ve onun 
yarattığı vasıtalar ise ancak 
garb medeniyetinde bulunabi­
lir. Türkler bu muasır medeni­
yet camiası içinde yerlerini al 
malı, kendi ifadelerde devam 
ediyorum :
“ Türkiye Cumhuriyeti halkı 
tamamen asrî ve bütün manâ 
ve eşkâlde medenî bir İçtimaî 
heyet haline gelmelidir.”
Bu prensiplerin tatbik edil­
mesi neticesindedir ki, memle­
ketimizde, eski hayat ve eski 
hukukun yerine yeni hayat ve 
medeni hukuk kaim oldu. Kı­
yafette, görüş ve düşünüşte, 
zihniyette esaslı değişiklikler 
oldu. Bugün tam manâsiyle me 
denî bir cemiyet olmanın guru 
runu yaşıyoruz.
Yurtdaşlarım :
Atatürk’ün milliyetçilik an­
layışı da çok ileri ve geniştir.. 
Vatandaşlar arasında müşterek 
rabıtanın, birlik idealinin, an~ 
cak hodbin olmıyan bir milli­
yetçilik anlayrşı içinde tahak­
kuk edeceğine inanırdı.
Atatürk’ün milliyetçilik an­
layışı çok İnsanîdir. O’nun dün 
ya meselelerini görüş ve mu­
hakeme farzı işte bu İnsanî 
mdiyetçilik anlayışına sıkı sı* 
kı bağlıydı.
“ Beşeriyetin tek bir vücud, 
milletlerin de bunun birer uzvu 
olduğuna” kaniydi.
“ İsan evvelemirde mensub 
olduğu milletin vardığı ve saa­
deti için çalışmalı, fakat cihan 
mîlletlerinin de huzur ve refa­
hını korumalıdır.”  derdi.
Egoizmi ve tahakküm zih­
niyetini: bütün insanlık için 
felâket ve sefalet menbaı sayar,
* beşeriyetin hakikî saadetinin, 
cilan sulhu içinde, ancak mil­
letlerin hak ve hürriyetlerine 
riayetle temin edileceğini söy­
lerdi. Muhterem Vatandaşla­
rım.
Atatürk’ün çok kısa olarak 
belirtmeğe çalıştığım müstesna 
vasıflarının ve bunların neti­
cesi olan emsalsiz başarılarının 
bir teki dahi, bir fâniyi millet 
nazarında, tarihte, ebedileştirme 
ğe kâfi gelir. Hâlbuki, O, devlet 
kurmakta, devlet idare etmek­
te, askerlikte, inkilâpçılıkta, 
ayrı ayrı en mümtaz vasıflara 
sahip olduğunu bütün cihana 
göstermiş, yirminci asrın, en 
önde bir lideri olduğunu isbat 
etmiştir.
Atatürk,
Sen, bizde%dın. Seni halîfe 
yapmak? padişah yapmak isti- 
yenler oldu, iltifat etmedin» 
Millî irade yolunu seçtin. Ha­
yat ve şahsiyetini milletin biz 
metine vakfettin. Türkün gıp­
ta ettiği, taziz ettiği, Övdüğü ve 
övündüğü vasıflara maliktin, 
bütün bu meziyetlerinle Tür­
kün ta kendisiydin.
Şimdi seni, kurtardığın ^va­
tanın her köşesinden gönderi­
len mukaddes topraklara veri­
yoruz.
Nur içinde yat.
ATATÜR K’ÜN İFŞA 
ETTİĞİ BİR SIR
Atatürk bir gece sofrasında, 
Başvekil hariç bütün Vekilleri 
çağırmış ve:
__ Bu gece, demiş, sîzlere ne
gibi şeyler yapmamaklığımız 
lâzım geldiğini, yaptığımız bir 
şeyi naklederek anlatacağım.
Ve şunları anlatmıştı:
_. Berlinde plâstik dans
kurslarına devam eden bir Türk 
kızıpdan bir mektup almıştım; 
parasız kaldığından kurslarına 
devam edemiyeceğini yazıyor, 
benden yardım İstiyordu, Ma­
arif Vekili ile görüştüm, tahsi­
sat bulduk ve kıza Derlindeki 
ilgili memurumuz vasıtasiyle 
parayı gönderdik. Bir ay sonra 
kız bana tekrar mektup yazdı, 
parayı alamadığını daha doğ­
rusu almadığını bildirdi ve me­
murumuzdan şikâyet etti; para 
yi vermek için kendisine bazı 
tekliflerde bulunmuş. Kız bu 
teklifleri kabul etmektense aç 
kalmayı tercih etmiş..,
Atatürk bunları anlattıktan 
sonra Maarif Vekiline sordu:
— Bu memurumuzu ne yap- 
tık?
Cevap yok Atatürk bütün 
Vekillere döndü:
— Bıımemurumuzu ne yap­
tık biliyor musunuz beyler? 
Meb’us yaptık.
Selânıi İzzet Sedes
(Ba stara fi 4 üncü sayfada) 
rak Mudanya kıyılarına bağ­
lanan zafer destanlarından son­
ra, Lozan Başarısı, Hakikî 
Türk zaferi ve İstiklâli olmuş­
tu.
Bununla bitmemişti. Tarihler 
Boyunca beklediğimiz inkılâb- 
larımız, devirlerden beri arda 
kalmıştı. Bunların tamamlan­
ması lâzımdı, Netekim öyle o! 
du. tnkıiâblarımız bir anda 
akıllara durgunluk veren hü­
viyetle sağlanıvermişti. Böyle 
bir yarım şutuna yerleştirmeğe 
uğraştıklarımın her biri, kitap­
lar dolusu yazılara mevzu ola 
bilirdi.
Kolay mı zannettiniz?. Bir 
yığın küflü hurafat bir anda 
rüzâra karışmış, Kafesi; 
Tülperde ile, Latai, Redingot? 
Firak ve Simokinle değişmişti. 
Sağdan başlayan satırların sol­
dan gidişi, kırmızı fesin bir­
den fötürü şapkaya intikal e- 
edişi muvazeneli akılların bile 
güç karşıladığı hâdiseler ol­
muştur.
Yuvarlak dünyanın mihveri et 
rafındaki seyrine kendini kaptı 
ran inkilâbiarımızm, her yirmi 
dört saatte, bir yenisine şahit 
oluverdik.
Bunları başaran kuvvetlerin 
sahipleri tanıdıklarımızdan bam 
başka insanlardı. Nerede idi 
bunlar? Nereden çıkmışlardı?.
Tekmil bu hâdiselerden evvel, 
bu milletin unutulmaz bir kara 
gün devri vardı. Onu hiç sor­
mayın, Tüyleriniz ürperir, ha 
tırlaması bile korkunçtur. O ka 
ra günler bir imparatorluğun 
inlf<razı günler idi. Bütütn duy 
duklarınız elemdi, Vatan ıstşra 
bı idi! Kulaklarınızı çınlatan 
figanlar arasında:
“Dost bi-perva, felek bi-rahm, 
devran bi-sükûn, 
Dert çok, hemdert yok, düş­
man kavi, tali zebun.” 
mısra’ larını duyardınız! Hele 
Süleyman Nazif’ in:
“ Yıkıldı keştî-i ümmid-i dev­
let, nahuda ağlar, 
Değil keştinişin-i nahuda, bel­
ki, Huda ağlar. (1 )” 
feryadı o günlerin remizi idi, 
Bütün yazarlarımız? şairlerimiz, 
kalemlerini devrin elemine kap 
tırmışlardı. Mithat Cemal’ in iki 
mırsâ’ı,
“ Ölmez bu Vatan farzımuhal 
ölse de hatta 
Çekmez kürenin sırtı bu ta­
butu cesîmi,” 
o günlerin figanları arasında 
idi.
Hakikaten Türk milletinin en 
acı günleri idi. O kara günler, 
Bütün bir Vatan küskündü, Her 
gün güneş doğarken, memle­
kete, hüznü elem de beraber 
yağardı. D.ertleşirdik. Endişei 
ferda ile, manâlı mânâlıı biri- 
birimizin yüzüne bakardık. San 
ki eğer bir hastanın başı ucun­
da ağlaşıyorduk. Bir yeni kara 
haberi duymamak için kulakla 
rımızı tıkar, bazen, olduğu­
muz yerden kaçardırk. Hisleri­
miz galiba nasırlaşmıştı, Hep­
sine mütevekkilâne tahammül e- 
diyorduk.
Henüz çocuk denilecek 
bir yaşta iken kulağıma bir 
cümle takılmıştı. Hafızamın bir 
köşesinde sıkışmış kalmış... 
(Türk Milleti, tarihi boyunca, 
ne zaman zor bir durumda kalır 
sa bir göğsü imanlı ona yetişir) 
Merhum Ahmet Mithat efen 
di bir konferansında söylemiş. 
Her halde doğru olacak... Bü­
tün ümidsizlikler içinde bir göğ 
sü imanlıyı bekliyorduk. Çok 
geçmedi, o tarihî işaret, bir 
düsturu hakikat oluverdi.
Birden, Şişli semtinden doğ­
ru bir ışık parladı, Bir ılık ha­
va esti... Bardaklardan boşanan 
yağmurlu bir gecenin ertesi, bir 
Mayıs günü, güneşle beraber o 
da doğmuştu. Bir heybetti. O 
Heybetin içinde Türk Milleti­
nin infiali ile karışık büyük 
İmanı vardı? Vatanı kurtarma 
ğa koçandı. Ters dönmeye baş­
layan dünyanın mihverini de­
ğiştirecekti. Bakışı fevedehit 
süzdü. Göğsü imanlı idi. Kın 
dişi gibi göğsü imanlarla birleş 
ti, Vatanın ufkunda onun si­
luetini görüyorduk. Mustafa 
Kemal’di, Anafartalarm kucağın 
dan taşan kahramandı. Müca­
deleyi o yapacaktı. Milletin ma 
kûs talihini yenecekti. Buna ne 
kuvvetli bilek lâzımdı. Tekmil 
ümıdler ona bağlanmıştı. İnşan 
lık âlemi içinde bir şule id». 
Müstevlileri önüne katacak. Yıl 
(ar süren azim ona ne kadar 
yakışıyordu. Çatlak sesleri bir 
hamlede ezdi. Durmadı dinlen­
medi, Yurdun bir köşesinden ö 
te köşesine seğirtti.
Millî Mücadelenin en mühim 
günlerini yaşarken, bir an, Garp 
cephesinin, kendi gibi göğsü 
imanlı kahraman kumandanının, 
yirmi dokuz gün gözlerini kırp­
madığını öğrenince, hemen o- 
nun yanma koşmuştu. Vagonun 
da kendi yatağına yatırdığı fera
kâr kumandanının Faş ucunda 
sekiz saat nöbet beklemesini de 
esirgemedi. Onun düşmanlarının 
taarruzundan siyanet ediyor­
du. Hamaset destanları arasın 
da bunu, bizzat kumandanın ağ­
zından dinlerken hepimizin göz­
leri bir anda buğulanıvermişti. 
Büyük zafere kavuşturduğu 
Türk milletinin makûs taliini artık 
maziye mal etmişti... Medeniyet 
âlemi ona, şarkta doğan bu ihti 
şam âbidesine, karşıhudutsuz 
saygı beslediler. Zaferini, istik 
lâlimizi, tesit ettiler, Lozan
muvaffakiyeti dillere destan ol­
muştu.. Cihanın, en mahir, muh­
teşem diplomatları şarkın deha 
sı önünde başlarını eğdiler. Hü 
kümdarlar bu büyük fâniye im­
rendiler, gıpta ettiler? onu kıs­
kanmadılar da. Dünyaya mal 
edişleri de vardı Onların da 
sevgili Atası oluverdi,
Takvimin, dünkü yaprağı çev 
rilnıemiş olsaydı, bütün hüküm 
darları yanında görecektik. 
Hem, o bir yere gitmeden, uzak 
tan cazibe yaratan sevgisi, Şe 
hinşahları kendine çekiyordu. 
Bu arada büyük Britanya İm­
paratorluğunun kıymeti ve müs 
tesna namzedini taşıyan, (NAH 
LİN) yatının, bir gelişi vardı. 
Ne manidardı. Ne tatlı bir ha­
tırası vardı. İki devlet mümes­
silinin Dolmabahçe onündeKi 
yatta, bir mehtaplı gece buluş­
maları, tarihin müheykel bir â- 
bidesi olmuştu. Böyle bir ihti­
şamlı geceye rastlayamazsınız. 
Onu yazmadan geçemiyeceğim. 
Ne güzel bir akşamdı Dolma- 
bahçeden, Boğazın Anadolu sa 
biline uzayan saha, Dolmabahçe
Emanetin 
ilelebet payidar 
Olacaktır
(Baştarafı 4 üncü sayfada) 
İizere olan bugünkü gençliğe 
nasip olacaktır!.
Atatürk’ün Bursa’da yaptığı 
bir konuşma hakikaten entre- 
sandır:
‘‘Ben, demiş, öyle bir gençlik 
İstiyorum ki, meselâ mahkeme­
de baş, sıkıştığı ve haklı oldu­
ğu halde mağdur duruma düş­
tüğü zaman bana veya İsmet 
Paşaya gelerek tavassut talep 
etmesin. Kendi kendine “demek 
bu memlekette adliyenin Islâha 
ihtiyacı var” desin ve iş başına 
geldiği zaman hatalarını gördü 
ğü bütün müesseselerde gerek­
li İslâhatı yapsın!”
Sadece hu konuşma bile O’­
nun demokrasi anlayışının ne 
derece yüksek olduğunu göste­
rir.
Atatürk, Türkiye Cumhuriye 
tini gençliğe emanet ederken 
hâdiseleri o derece şümullü dü­
şünmüştür ki, “Memleketin da­
hilinde iktidara sahip olanların 
gaflet ve delâlet ve hattâ hı­
yanet içinde”  bulunabilecekle­
ri ihtimali karşısında dahi is­
tiklâl ve cumhuriyeti muhafa­
za ve müdafaa vazifesini de 
gençliğe devretmiştir,
İnkılâp Türkiyeslnde gençlik 
kendisine düşen vazifeleri mü- 
rikti '. “ İstiklâl ve Cumhuri­
yeti bir gün müdafaa meoburi- 
mak iein içinde bulunacağı 
vaziyetin imkân ve şeraiyetini” 
düşünmivecektir. Bu imkân ve 
şerait çok namüsait vaziyet e 
tezahür etse dahi.
Ölümünün 17. senesinde 
Cumhuriyeti emanet e t t i ğ i  
gençliğin bir uzvu ve hepsinin 
hislerine tercüman olarak O’na 
hitap edebil ¡riz:
İzindeyiz ve emanetin, ilel e- 
bet payidar olacaktır.
ÂTATtlRK
«Baştarafı 4 üncü sayfada) 
emanetinde duran millî istik­
lâle, bütün varlığını bağlayıp 
bağışlayısın mı ? Bunların 
hepsi, hensi sağ, hepsi canlı, 
O halde ölen nendir? Haki­
kat şudur ki, ne sen öldün, 
ne senin inanddt'arm öldli... 
Yasıyorsun, biz senin haya­
tinle. yaşıyoruz.
Atatürk!
Dalga dalga, mezarının 
taşlarını öpmiye gelen bu 1- 
manlı ruhlar arasında senin 
aziz ruhun ölemez. Faniliğini 
Hakkın rahmetine teslim et­
tiğin andan bu yana, her gün 
biraz daha canlanarak Türk 
Milletinin önderliğine devam 
ediyorsun. Senden sonra do­
ğanlardan hiç kimse, bu kud­
rete eremedi. Türk Milletine 
doğrn yolu göstermek, ancak 
senin İnandıklarına inanarak 
mümkün. Sen, mezarında u- 
yııyan bir ölü olamazsın Sâ- 
kin duramazsın. Sen fikirsin, 
cansın, imansın. Varlığın, 
hattâ yokluğun, bu son dura­
ğında rahat olsun. Biz, baş 
ucunda, yaptığın inkılâpların 
bekçisi olarak duruyoruz. Fa 
kat sen, bizden sonra gele­
ceklerin de her âfetten, her 
felâketten koruyucusu ola­
caksın. Sen Türk Vatanının 
nöbetçisisin.
Atatürk!
Ulu Tanrının rahmeti, her 
zaman senin üstüne olsun!. 
Sana inen rahmet, bize, Türk 
Milletinin varlığına inmiş o- 
lacaktır!.
Sarayının büyük bir «alonu idi. 
Yaprak kımıldamıyor, kamerin 
güne? yer değiştirmiş gibi idi. 
Ay apaydınlıktı, deniz sanki, ü* 
tütenmiş, beyaz ipek satenden, 
bir çarşaf gibi idi. İstanbul 
bütün mevcudiyetiyle coşmuş­
tu Tekmil deniz vasıtaları dop 
dolu, yatın etrafında, emsalsiz 
bîr buluşmanın haz ve ihtizazı i- 
çindeydiler...
(Talih kıskançtır) bu varlığı 
da bize çok gördü. O inşira­
hın, bîr gün, ayni sarayda, bir 
mateme döneceğini kim düşüne 
bilirdi.. Bu varlığa nasıl kıydır 
dı. Onun çok yapacakları var­
dı... Bitmemişti.. Türk milletini 
onsuz bırakmak yazıktı Biri 
birlerine o kadar kaynaşmışlar 
di ki, o matemin, tstanbulun ku 
cağından çekip götürdüğü gün, 
koca şehir, sanki yerinden oy 
namıştı. O hazin kafile ile, Dol 
mabahçeden Sarayburnuna, beş 
saatte gelmiştik. İstanbul’un bü 
tün sokakları, sırtları, hıçkırık­
larla taşıyordu. Onu kimse bı­
rakmak istemiyordu. Baş ucun 
daki saat bile durmuştu. Yalnız 
devran durmadı. Onun bıraktığı 
izde onun gölgesiyle yürüyordu.
Bilindiği gibi; (1)
Keşti: Gemi
Nahüdâ. Gemi kaptanı
Keşti nişin: Gemide oturan
Mucizeler 
Yaralan insan
(Baştarafı 4 üncü sayfada',
kurulu# günlerindeki hayatiye­
tini verdi.
Ümitsizlik içinde çırpman mil 
Jetimize yepyeni bir heceyan 
getirdi, ve bu heyecan bu gün 
kü varlığımızı borçlu bulun 
duğumuz büyük mücizeyi ya­
rattı.
Devletimizin veniden kurulu­
şunu sağlıyan büyük zaferi mü­
teakip Asker Atatürk yerini tn 
kiplâpçı Atatürke bıraktı.
İnkilâpçı Atatürk? yüzlerce 
seneden beri devtım eden eski­
mi# bir cemiyet anlayışını yıktı 
ve Millî Mücadele heyecanı ile 
hakikî benliğini, bulan milleti 
mize taptaze bir ruh verdi ve 
bu akıncı ruh, akla hayale ge! 
miyecek kadar kısa bir zaman 
zarfınra yeni bir cemiyet yarat 
tı. Devlet Adamı Atatürk, bü­
tün Dünyanın hayranlığını üze 
rinde topladı.
“ Yurdda sulh, Cihanda sulh”  
prensibinin tahakkukuna bütün 
hayatı boyunca çalıştı ve bu 
gün daki devlet adamlarına ör 
nek teşkil edecek bir insan ola 
rak bayata gözlerini kapadı.
Bir kaç sene daha yaşasaydı, 
bugün, tarihe mal olan hâdise­
ler belki daha başka türlü çere 
yan ederdi.
Bugün onu kaybedeli 17 se­
ne oluyor ve bu gün duyduğu­
muz üzüntü ve teessür, onu 
kaybettiğimiz günkü kadar de 
rin ve sonsuzdur.
Ancak şununla teselli buluyo 
ruz ki, ölümünden 17 sene son 
ra, onun akıncı ve hamlesi ru­
hu, bütün heyecanı ile içimizde- 
dir.
Kahraman ordumuzda onun 
ruhu, dahili hamlelerimizde o 
nun yorulmak bilmeyen gayreti 
var.. Dış siyasetimizde ise ta 
mamile onun prensipleri bakim, 
“ Yurdda sulh, Cihanda sulh”
Her geçen günü istikbale bi­
raz daha ümitle bakıyoruz.
Sevgi
İdealimizin
(Baştarafı 4 üncü sayfada]
hür adımlarla ilerliyoruz.
Hedefimiz Dünyayı değil in­
sanlığı fethetmektir. Senin muh 
teşem bir yapın olan bu mem­
leket inklılâplarınm temelleri 
üzerinden yükseliyor.
Sulbün ebedî bekçisi Mehmet 
çık; hudutlarımızın çelik siperi­
dir. Mukaddesatın olan Türk 
milleti senin ölümsüz varlığının 
temsilcisidir.
Mor sümbüllü dağlarında tat 
lı rüzgârlar esiyor, Yeşil ova­
larında çobanların kaval çalı­
yorlar, köylü efendin tarlasında 
altın başaklı buğrdaymı deri 
yor, işçi arkadaşın fabrikalar­
da emeğini değerlendiriyor; hür 
metkârı olduğun analar dile­
diğin evlâtları yetiştiriyorlar... 
Köylülerin birer İrem Bağı, 
şehirlerin şasu'tan güzellikle.
Bu “ Kadim” Anaöoludan ni­
ce yüz yıllar boyunca gelip ge­
çen hükümdarlar, hanlar, ba­
kanlar, ülkeler hakimi sultan 
lar, firmze taht sahibi cihangir 
ler, bu topraklar üstünde bu 
makama eerişemediler. Böyle 
gönül tutmadılar. Ülkün, adın, 
sevgin idealimizin açık ifadesi 
dir.
Cennetmekâııın olsun Ulu A- 
tatürk.
10 KASIM loss
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Dün yapılan okullar futbol maçları
(Baştarafı 8 inci şayiada) 
lılar sahadan 4-0 gibi net bir ne­
tice He galip ayrıldılar.
Vefa 1 . Anadolu O 
Şeref stadında haltem Feridun 
Kılıç İdaresinde saat 14 de ya­
pılan D grupu futbol müsabaka 
larmda karşılaşan Vefa ve hvıau 
st Anadolu liseleri futbol karşı­
laşmasında çok çekişmeli bir 
müsabakadan sonra Vefalılar 
attıkları tek golle galip gelmiş­
lerdir.
Her iki takım da süratli ve 
deplasmanlı oynamışlar ve bir 
çok gol fırsatlarım karşılıklı 
olarak kaçırmışlardır.
S. Ticaret 2 . İstiklâl 1 
Vefa cimnastik salonunda er­
kek ortaokulları arasında devam 
eden enteresan voleybol maçları 
esnasında Vefa saltasında da Sul 
tanahmet Ticaret lisesi ile İstik­
lâl hususi liseleri hakem Nazif
Oturgamn idaresinde A grupu- 
nun ikinci hafta karşılaşmasını 
yapmışlardır
Çok zevkli bir oyundan sonra 
Sultanahmet Ticaret kuvvetli 
rakibi İstiklâli 2-1 mağlûp et­
meğe muvaffak olmuştur. Yu- 
kardaki neticelere bakılacak o- 
lursa okuliararası futbol maçla­
rının 2 rcl haftası sonunda ya­
pılan maçlarda hususî liseler ra­
kiplerine mağlûp olarak turnu­
vadan elenmiş bulunmaktadırlar.
Vefa cimnastik salonunda ya­
pılan oyun yuvalan voleybol 
grup birinciliklerinde aşağıdaki 
neticeler alınmıştır.
Gelenbevl rakibi Bakırköy 
gelmediğinden Beykoz rakibi 
Sarıyer gelmediğinden hükmen 
galip ilân edildiler. Kasımpaşa - 
Şişli ortaya 20-18, 15-9, Vefa - 
Işıkortaya 16-14, 15-7 galip gel­
diler
İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜĞÜ İLANLARI
SATINALMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINDAN:
1 — Sözleşme akd' tarihinden itibaren üç ay müd 
detle Mudurnu Orman İşletmesinin Mudurnu —  Göynük 
şosası üzerinde bulunan Cinler deposundan miktarı aza 
lir çoğalır 1000 M3, Çam ve yine miktarı azalır çoğalır 
500 M3. Köknar olmak üzere cem’an 1500 M3. tomruğun 
bulunduğu depoda memurlarımızdan teslim alınarak 
kamyonla nakledilip îstanbulda Büyükdere Kibrit fabri 
kasında vasıta üzerinde teslimi işi pazarlığa konulmuş­
tur.
^ Pazarlığı 23.11.955 çarşamba günü saat 11 de 
Kabataşta inhisarlar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
Komisyonunda yapılacaktır.
3 —  Şartnamesi her gün komisyonumuzda görüle­
bilir.
4 —  Talipler Çam ve Köknar için ayn, ayrı metre 
kün basma nakliye ücreti teklif edebilirler. Teklif ede­
cekleri fiyat üzerinden yüzde 7,5 ilk teminat yatırılarak 
pazarılğa girebilirler.
5 — isteklilerin 5175 liralık muvakkat teminat mak­
buzları vesair kanunî vesaikleriyle birlikte belirli gün 
ve saatte Komisyonumuza müracaatları ilân olunur.
(16000) ,
TEKLİF İSTEME İLÂNI.........
Sümerbank Nazilli Basma Sanayii 
Müessesesi Müdürlüğünden
Söke ve încirkova Çırçır işletmelerimizden teslim edil 
mek şartiyle 1000 ton yağlık pamuk çekirdeği teklif 
isteme suretiyle ve şartnamemizdeki esaslar dahilinde 
satışa arzedilmiştir.
Şartmanesi îstanbulda Sümerbank Alım ve Satım 
Müessesesi, îzmirde Sümerbank Basma Sanayii Miiesse 
sesi Müdürlüklerinde ve Müessesemizde görülebilir.
Tekliflerin 14.11.1955 pazartesi günü saat 15 e ka 
dar îzmirde Sümerbank Basran Sanayii Müessesesi Mü­
dürlüğüne gönderilmiş olması şarttır. Postada vaki ola 
cak gecikmeler kabul edilmiyecektir.
Teklif mektuplarına şartnamenin taraflarında okun­
duğu ve münderacatının kabul edildiği ayrıca işaret edile 
çektir.
Müessesemiz satışı yapıp yapmamakta ve diledi­
ğine satmakta serbesttir. < 15926
Devlet Hava Yolları Umum 
Müdürlüğünden
1 — Iç ve dış hatlarda seyahat eden uçak yolcu ve 
personeline komanya ve kahvealtı kapalı zarf usulü ile 
satın alınacaktır.
2 —  Muhammen bedeli (45225 liradır.. Geçici temi 
natı 3391 lira 88 kuruştur. Bu teminat idare veznesine 
veya merkez bankasındaki 1543 sayılı hesaba yatırılarak 
makbuzu kapalı zarflarına konacaktır.
3 — Eksiltme Ankarada D.H.Y. Umum Müdiiriük 
binasında müteşekkü komisyonda 17.11.1955 tarihine te 
sadüf eden perşembe günü saat 11 de yapılacaktır.
4 — istekliler kanunun 33 üncü maddesine göre tan 
zim edecekleri kapalı zarflarını Ticaret Odası belgele­
rde birlikte ihale saatinden bir saat evvel komisyona ve 
rilmesi şarttır.
5 — Bu işe ait şartname Ankarada D.H.Y. Levazım 
Müdürlüğünde, İstanbul Büet Satış Bürosu Şefliğinde 
ve Yeşilköy meydan baş müdürlüğünden 217 kuruş be- 
del mukabilinde satın alınır.
6 —  Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
(15513)
GAİBE İHTAR....................
Maznun: Gayret gemisi K. lığı erlerinden 49/3199 
Dzı Tertipli 926 doğumlu Sultandan doğma Faik oğ. 
Celâl Arıkanöz.
Suç: Esrar kullanmak.
Yukarda hüviyeti yazılı ve zan altında bulunduğu 
suç yazılı şahsın gaipliğine As. Mu. Us. Kanunun 212 
maddesi mucibince karar verilmiştir.
işbu ilândan itibaren bir ay zarfında kıt’asma teslim 
olması veya tebligata elverişli adresinin bildirilmesi aksi 
halde envalinin haciz edileceği As. Mu. Us. K. nunuıı 
215. maddesi mucibince ilânen "htar olunur. (15988)
Adli Amir
Ankara landarma Safin Alma 
Komisyonundan
Jandarma birlikleri ihtiyacı için evsaf ve şartnamesi­
ne uygun ve “beherinin muhammen fiatı 350 liradan 2J0 a 
det ambalajlı büyük kuzine ve beherinin muhammen fı- 
atı 160 liradan 800 adet ambalajlı küçük kuzinenin kapa­
lı zarf usulü ile Ankara Jandarma Umum Kumandanlığın­
daki Komisyonumuzda 18 Kasım 1955 cuma günü saat 15 
de ihalesi yapılacaktır. Her iki kalem kuzineli 
soba bir istekliye ihale edilebileceği gibi Büyük 
kuzineler ayrı ve küçük kuzineler ayrı birer istekliye de 
ihale edilebilir. 200 adet büyük kuzine için muvakkat te­
minat 4750 lira, 800 adet küçük kuzine için muvakkat 
teminat 7650 liradır. Her iki kalem kuzine ihalesinin gire­
cekler için muvakkat teminat 11150 liradır. Şartnamesi İs 
tanbul Jandarma Satın Alma Komisyonu ile Komisyonu 
muzda, nümuneleri ise yalnız Komisyonumuzda mevcut 
elup görülebilir, isteklilerin kanunî vesika ve teminatla­
rını havı kapalı zarf teklif mektuplarını eksiltme saa­
tlinden bir saat evveline kadar komisyonumuza vermeleri.
(15549)
TAN - 7
Tarihin Akışını, Bir Milletin Kaderini 
Değiştiren, M illî Peygamber M . K . Atatürk!
(Baştarafı 4 Uncll sayfada)
1902 Mustafa Kemal’in 
Hart. Okulunu bitirerek Ha.'D 
Akademisi sınıflarına geç­
mesi.
11 Ocak 1905 Mustafa 
Kemal’ in Kurmay Yüzbaşı 
olarak Harlı Akademisinden 
mezun olması ve merkezi 
Şam’da bulunan beşinci Or­
du emrine verilmesi.
Eltim 1906 Mustafa Ke­
mal’ in bazı arkadaşlariyle 
birlikte Şam’da gizli “ Va­
tan ve Hürriyet Cemiyeti”nl 
kurması
20 Haziran 1907 Mustafa 
Kemal’in rütbesinin Kolağa- 
hğına yükseltilmesi.
Eylül 1907 Mustafa Ke­
mal’in Üeiineü Orduya nak­
lolunarak Selâııik’e gelmesi.
13 Nisan 1909 Mustafa 
Kemıl’ in 31 mart ayaklan­
ması üzerine Hareket Ordu- . 
su Kurmay Başkanı olarak 
İstanbul’a hareketi.
6 Eylül 1909 Mustafa Ke­
mal’in Selanik’te Üçüncü Or 
du Piyade Subay Talimgâhı 
Komutanı olması. (Aynı yıl 
içinde kolağası rütbesiyle 38 
İnci piyade alayı komutanı 
olmuştur )
1910 Mahmut Şevket Pa 
şp.’nm Kurmay Başkanı o- 
larak Arnavutluk hareketle­
rinde bulunması.
13 Eylül 1911 Mustafa 
Kemi l’ in İstanbul’a Genel­
kurmaya nakledilmesi.
27 Kas;m 1911 Mustafa 
Kemal’in Binbaşılığa yüksel 
tllmesi
9 Ocak 1912 Mustafa Ke 
mal’ in Trablus Garp’t» Tob- 
nık taarruzunu başariyl;
idare etmesi.
25 Kasım 1912 Mustafa 
Kemal’ in Bahriseflt Boğazı 
Kuvayı Miirettebesi Harekât 
Şııbes' Müdürlüğüne tâyin 
edilmesi
27 Ekim 1913 Mustafa 
Kemal’in Sofva Ataşemill- 
teriiğine tâlin edilmesi.
1 Mart 1914 Mustafa Ke 
mal’ ln yarbaylığa yükseltil­
mesi.
2 Şubat 1915 Mustafa Ke 
mal’ in Tekirdağmdn 19 un­
cu tümeni kurmaya başla­
ması (25 şubat 1915 te tü­
men kurulusunu tamamlıya- 
rak Maydes’a gelmiştir.)
25 Nisan 1915 îtilâfdev- 
letlarlnln ârıburnu’na asker 
çıkarmaları üzerine Musta­
fa Kemal’in tümeniyle 1Uş- 
manı önUyerek durdurması.
1 Uaziıan 1915 Mustafa 
Kemal’ in Albaylığa yüksel­
tilmesi.
8/9 Ağustos 1915 Musta­
fa Kemal’ in Anafartalar 
Grubu Komutanlığına tâyin 
edilmesi
10 Ağustos 1915 Mustafa 
Kemal’in bizzat idare ettiği 
taarruzla Aanafartalar cep­
hesinde düşmanı geri atına-
14 Ocak 1916 Mustafa 
Kemal’in Edirne’de XVI. Ko 
lordu Komutanlığına başla­
ması.
1 Nisan 1916 Mustafa 
Kemal’in Mirlivalığa (Tuğ­
general) yükseltilmesi
6/7 Ağustos 1916 Musta­
fa Kemal’in Bitlis ve Muş’u 
düşman elinden geri alması.
5 Mart 1917 Mustafa Ke 
maî’ l ı îkiı.ci Ordu Komutan 
lığı Vekilliğine tayin edil­
mesi. (18 martt 1917 de asil 
oldu.)
5 Temmuz 1917 Mustafa 
Kemal’in Vedinc.i Ordu Ko­
mutanlığın» tavın edilmesi
20 Eylül 1917 Mustnfa 
Kemal’in Yedinci Ordu Ko­
mutanı sıfatiyle memleketin 
ve ordunun durumunu acık- 
lıyan tarihî raporunu yaz­
ması
Ekim '917 Mustafa Ke­
mal’in Yedinci Ordıı Komu­
tanlığından ayrılarak İstan­
bul’a dönmesi.
15 Aral k 1917 Mustafa 
Kemal’in Veliaht Vahdettin’ 
le birl'kte Almanya’ya git­
mesi. (5 ocak 1918 de dön­
müştür.)
7 Ağustos 1918 Mustafa 
Kemal’ in Filistin’de bulunan 
Yedinci Ordu Komutanlığı­
na ikinci defa tayin olunma 
sı.
26 Ekim 1918 Mustafa Ke 
mal’in komuta ettiği Yedin­
ci drdu birlikleri tarafından 
düşman taarruzunun Hale- 
bln kuzeyinde bugünkü sı­
nırla im iz üzerinde durdu­
rulması.
31 Ekim 1918 Mustafa 
Kemal’in Yıldırım Orduları 
Grubu Komutanı olması.
13 Kasım 1918 Mustafa 
Kemal'in Yıldırım Orduları 
Grubu Komutanlığının lâğvı 
üzerine İstanbul’a glemesi.
30 Nisan 1919 Mustafa 
Kemal'in geniş yetkilerle 
mer-iezi Erzurum’da bulu­
nan Dokuzuncu Ordu Mü­
fettişliğine tâyin edilmesi. 
(Bu görevin adı 15 haziran 
1919 dan sonra Üçüncü Or­
du Müfettişliği olmuştur.)
19 Mayıs 1919 Mustafa 
Kemal’ in Samsuna çıkması 
(16 mayıs akşamı İstanbul’­
dan yrılmıştır.)
21/22 Hiziran 1919 Mu» 
tafa Kemal’ in Amasya'dan 
yolladığı yariyle milli kuv­
vetleri bir gaye ve hirteskl - 
lât çevresinde toplamak a- 
maclvle Sivas kongresine ça 
ğırması.
8 Temmuz 1919 Mustafa 
Kemal’in Üçüncü Ordu Mü­
fettişliğinden ve askerlikten 
çekli TieSi
23 Temmuz 1910 Musta­
fa Kemal'in Erzurum kon­
gresine Başkan seçilmesi
4 Eylül 1919 Mustafa Ke­
mal’in Sivas kongresine Baş 
kan seçilmesi.
11 Evllî» 1919 Mustafa 
Kemal'in Anndohı ve Rume­
li Müdafaa? Hukuk Cenvve- 
ti Heyet! Temslllyesl Bas­
kınlığına seçilmesi.
7 Kasım 1919 Mustafa 
Kemal'in f.rzurunıdan Mil­
letvekili seçilmesi (Büyük 
Mili 'A Meclisinin birinci dö­
nemi için yapılan seçimde 
ve ondan sonraki seçimlerde 
Ankara’dan Milletvekili se­
çilmiştir.)
27 Aralık 1919 Mustafa 
Kemal’in Heyeti Temsiliyı. 
ile birlikte Ankara’ya gel­
mesi.
16 Mart 1920 İstanbul’un 
itilâf Devletleri tarafında.! 
işgali üzerine Mustafa Ke­
mal’ in durumu bütün dev­
letlere ve millet meclisleri­
ne protesto etmesi ve An­
kara da yeni bir millet mcc 
lisi *-oplama teşebbüsün a 
geçmesi.
23 Nisan 1920 Mustafa 
Kemal’ in Ankara’da Türki­
ye Büyük Millet Meclisini 
açma°ı (24 nisanda Meclise 
Başken seçilmiştir.)
11 Mayı* 1920 Mustafa 
Kemal’in İstanbul hüküme­
tince ölüm cezasına çarptı­
rılması. (Bu karar 24 mayıs 
1920 de Padişah tarafından 
onanmıştır )
13 Eylül’ 1920 Mustafa 
Kemal tarafından hazırla­
nan Halkçılık programının 
Büyük Mllet Meclisine ve- 
rilmcıl.
10 Mayıs 1921 Mustafa 
Kemal tarafından B, M. Met 
»sinde Anadolu ve Rumeli 
Miidj aai Hukuk Grubunun 
kurııi-ııası ve kendisinin 
Grup Başkanlığına seçilme 
si.
5 Ağustos 1921 Büyük 
Millet Meclisi tarafından 
Mustafa Kemal’e Başkomu­
tanlık görelinin verilmesi,
23 y-.v-tos 1921 Mustafa 
Kemal *n idaresinde 22 gün 
22 gece süren Sakarya M o­
dan Savaşının başlaması. 
(13 Eylül 1921 de bitmiştir).
19 Eylül 1921 Mustafa 
Kemal’e Büyült Millet Mec­
lisi tarafından Müşirlik 
(Mareşallik) rütbesinin ve 
Gazi sanının verilmesi
26 Ağurtos 1922 Gazi 
Mustafa Kemal’in Kocate- 
peden biivük taarruzu idare­
ye başlaması 30 Ağustos 
1922 Gazi Mustafa Kemalin 
DumUıpınarda Başkomutan­
lık Meydan Savaşını kazan­
ması
10 Eylül 1922 Gazi Mus­
tafa Kemal’in tzmir’e girişi.
1 Kas m 1922 Gazi Mus­
tafa Kemal’in teklif ve mü­
dafaası ürerine Büyük Mil­
let Meclisinin saltanatın kal 
dırılmasıra karar vermesi.
14 Ocak 1923 Mustafa 
Kemal’in annesi Zübevde Ha 
minin İzmir’de ölümü.
29 Ocak 1923 Gazi Mus­
tafa Kemal'in İzmir’de Lâ­
tife Hanımla evlenmesi. (5 
ağustos 1925 de ayrılmışlar­
dır.)
17 Şubat 1923 Gazi Mus­
tafa Kemal’ in İzmir’de ilk 
Türkiye iktisat Kongresini 
açması.
8 Nisan 1923 Gazı Musta­
fa Kemal’in 9 umdeyi ilân 
etmesi
9 Ağustos 1923 Gazi Mus 
tafa Kemal’ in Halk Partisi­
ni kurması.
11 Ağustos 1923 Gazi 
Mustafa Kemal'in ikinci Bü 
yük Miliet Meclisi Başkan­
lığına seçilmesi.
29 Ekim 1923 Gazi Mus­
tafa Kemal’ in Türkiye Cum­
hurbaşkanlığına ilk defa se­
çilmesi.
1 Mart J924 Gazi Mus­
tafa Kema ’ln Büyük Millet 
Meclisinde Halifeliğin kaldı­
rılması ve tedrisatın tevhi­
di lüzumunu teklif eden a- 
çış ntkıınu söylemesi.
24 Ağustos 1925 Gazi 
Mustafa Kemal’in ilk defa 
şapka giymesi.
3 Ekim 1926 İstanbul 
da Sarayburmında Mustafa 
Kemal’in İlk heykelinin di­
kilmesi.
1 Temmuz 1927 Gazi Mııs 
tafa Kemal’ in Cumhurbaş­
kanı sıfatiyle ilk defa Is- 
tanbııla gitmr-st
15/20 Ekim 1927 Gazi 
Mustafa Kemal’in C H. P. 
ikinci Kurultayında tarihi 
büyük nutkunu söylemesi.
1 Kasım 1927 Gazi Mus­
tafa Kemal’in ikinci defa 
Cumhurbaşkanlığına seçil­
mesi.
4 Kasım 1927 Gazi Mus­
tafa Kemalin Ankarada Et- 
noğraıya Müzesi önünde di­
kilen ilk heykelinin açılışı.
20 Mayıs 1928 Efgan Kı 
ralı Amamıllah Han’ın Gazi 
Mustafa Kemal’) Ankara’da 
ziyareti.
9 Ağustos 1928 Gazi Mus 
tafa Kemal’ in Sarayburnun- 
da Türk harfleri hakkındaki 
nutkunu söylemesi.
15 Nisan 1931 Gazi Mus­
tafa Kemal tarafından Türk 
Tarih Ktınımu’ntin kurulma 
sı.
4 Mayıs 19Î1 Mustafa 
Kemal’in üçüncü defa Cum- 
hurbaşkanl-ğına seçi\mesl.
12 Haziran 1982 Irak 
Kıralı Emir Faysal’ın An­
kara’da Mustafa Kemal’ i zi­
ya reli
12 Temmuz 1932 Gazi 
Mustafa Kemal tarafından 
Türk Dil Burumunun kurul­
ması.
4 Ekim 1933 Yugoslavya 
Kıra» Aleksandr’m Gazi 
Mustafa Kemal'i İstanbul’­
da ziyareti.
29 Ekim 1933 Gazi Mus­
tafa Kem»,')n Cumhuriyetin 
Onuncu yıldönümü dolayısl- 
le tarihi nutkunu söylemesi 
(Ne mutlu Türküm diyene 1),
16 Haziran 1934 Iran Şe- 
hinşnhı Rıza Pehlevi’nin Ga 
zl Mustafa Kemal’ i Ankara­
da ziyareti.
24 Kasım 1934 Büyük 
Millet Meclisinin Mustafa
Kemale “ ATATÜRK” soy­
adını veren kanunu katnıl
etmesi.
I Mart 1935 Atatürk’ün 
dördüncü defa Cumhurbaş­
kanlığına seçilişi
4 Eylül 1936 Ingiltere 
Kralı Edvard VlII’in İstan­
bul’da Atatürk’ü ziyareti
II Mayıs 1937 Atatürk'­
ün çiftliklerini Hazîneye ve 
bir kısım gayri menkullerini 
Ankara Belediyesine bağış­
laması.
81 Mart 1938 Atatürk’­
ün hastalığı hakkında Cum­
hurbaşkanlığı Genel Sekre­
terliğince İlk defa resmi teb 
l)ğ yayımlanması.
19 Haziıan 1938 Roman­
ya Kıralı Karo! H.’nin Ata­
türk’ü Is+anbui’da ziyareti,
15 Eylül 1938 Atatürk’ 
ün vasiyetnamesini yazma­
sı. (Açılışı 25 Kasım 1938).
16 Eki/n 1938 Atatürk’ ­
ün hastalık hakkında g ü l­
lük resmi tebliğler yayımı­
na başlanması.
10 Kasın 1938 Atatürk’ ­
ün öüimti
21 Kasım 1938 Atatürk’­
ün cenazesinin Etnografya 
Müzesindeki geçici kabre tö 
renle ’'onulması.
26 Aralık 1938 Atatürk’ ­
ün “ Ebedî Şef saniyle anıl­
masının C. H. P. Olağanüs­
tü Kurultayı tarafından ka­
bul ''dilmesi
Yüksel/ Tahsil 
Dendiğinin 
R e v a p n a m e s i
(Baştarafı 1 inci sayfada)
sın. Sana inanıyor, izinden yü­
rüyoruz. Başta bizler, senin ço­
cukların olmak üzere ellerimizde 
Cumhuriyet meşalesiyle ebediye­
te kadar yürüyeceğiz.
“Damarlarımızdaki asli kanı” 
memleket uğrunda dökmeğe ha­
zırız ve bununla öğünüyoruz.
Kabrinde rahat uyu, Aziz 
Atatürk.
t1 »» T.w. Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü Talebe 
Cemiyeti
Aziz Ata ve 
Gençlik
Baştarafı 1 inci sahifede) 
devrim aşkiyle tütsülemektedır. 
Şartlar ne kadar ağır olursa 
oisun, senden aldığımız dersi 
asla inkâr etmiyecegimize inan­
dığın içindir ki, çok kerre işi 
mize bile başlarken senin adını 
bir besmele gibi anmaktayız .
Devrimlerin e n büyüğünü, 
yani kendisine lâyık olanını se­
nin üstün varlığın sayesinde ka 
/.anmış olan bir millet, elbetteki 
buniardan en basitini bile elin­
den kaybetmiyecektir.
Kötü devirlerimiz oldu. Ama 
bu kötü devirleri yaratmak isti 
yenlerin encamı, kendi habis 
potalarında erimek şeklinde te 
celli etti. Devrimlerine el uza­
tanların elleri, dil uzatanların 
dilleri, senin emanetini teslim 
alan gençliğin kutsi ateş ile yan 
dı ve kayboldu.
Var ettiğin bu millet, seni e- 
bediyete kadar yaşatmağa ka­
dir kuvvet ve kudrettedir.
17 yılın sorumluluğu içinde, 
biz gençlerin hesap veremiyece 
ği şeni olaylar cereyan etmiş 
fakat senin aşıladığın sağlam 
ruh, bu olayları dağlamasını 
bilmiştir. Gençlik, şimdi her 
zamankinden daha şuurlu, daha 
zinde ve dalıa aydındır. Yetiş­
tirdiğin, nurlandırdığm, hürri­
yete sahip kıldığın büyük Türk 
gençliği damarlarındaki asil 
kan, duyuşlarındaki necip kud­
ret ve mantığındaki diri kuv­
vet sayesinde, inanç ve İmanın 
da en ufak bir sarsıntı bile ge­
çimi emiştir.
“ Benim nâçiz vücudum, bir 
gün elbet toprak olacaktır” . 
Sözün hakikat olmuş, fakat fi­
kirlerin, telkinlerin, ideolojin 
ve ruhun ise, vatanımızın ve 
milletimizin üstüne koruyucu 
kanad şeklinde dolanarak, ya­
şama, var olma gücümüzü e- 
bedileştirmiştir. Dediğin gibi: 
“ Türk Milleti »el ebet payidar
AND:
Büyük, asil milletimizin İki 
mukaddes kitabı vardır: Biri 
dinî: Kur’anı Kerim, diğeri Mil 
lî: KCmal Atatürk’ün nutku 
Her ikisi de, benliğimizin mad­
dî ve mânevi ana direği, ger­
çek temelidir ve temeli olarak 
kalacaktır.
Vatanımızın mukaddes oldu­
ğunu, milletimizin ve devrim- 
Ierimizin yüceliğini; insanlık 
katındaki mertebesini aniıya- 
bilınek için, Atamızın nutkunu 
aydın bir anlayış çerçevesinde 
okuyup öğrenen, öğrenip iman 
«iden nesiller devanı edecek,
Mustafa Kemal’e ve onun 
yoluna kasdetmiş olanlar, her 
devirde, gençliğin his ve şuu­
runda kurduğu darağacında 
can vereceklerdir .
Ne bir eksik ne bir fazla. 
Millî bir bütün olarak açtığın 
yolda ilerlememize, şartlar ne 
olursa olsun kimse mâni oiamı- 
yacaktır.
ideolojin ve emanetin, ölüm­
süz bir meşale olarak nesillere 
devrolunacak ve dünya durduk 
ça daha da kuvvetlenecektir..
Türk Milleti, Türk Vatanı 
ve mutlu Atatürk ayrılmaz bir 
bütündür, içerde ve dışarda bu 
biitiine, bu bütünün hayatiyeti­
ne kasdetmiş olanlar, Kemaliz- 
mln ışığında nıırlanmış gençli­
ğin gazabına ağrıyacaklardır.
Her olayda, geçici bir his fır 
tınasım değil, mantık ve şuu­
rumuzu hâkim kılacağız. Senin 
v e ideolojinin düşmanlarını, 
Türklüğün düşmanı olarak bei- 
liyeceğiz!
"Muhtaç olduğumuz kudret 
damarlarımızdaki asil kanda 
mevcuttur.”
W Ê 3 B .¥ M U M
ELAZiö
Y a za n ı M. uitfu  OOBQuncu
muş
BİTLİS O
VAN
Yılların ıstırabından silkinen Mus 
bir düzineye yakın esere kavuştu
(Baştarafı S Uııcü sayfada)
evinin istiabı nisbetinde misafir 
davet etti. Diğer misafirlerin bir 
kısmı istasyonda yemek vagonun­
da bir kısmı da askeri garnizonda 
yemek yiyeceklerdi. Bunlar için 
de vasıtalar hazırlanmışt.
Başvekil ve misafirlerinin ye­
mek yiyeceği Vali konağı ihtişam 
lı bir düğün evi manzarası arzedi 
yordu. Dışarıda büyük bir kalaba­
lık vardı. Girenler, çıkanlar, otu­
ranlar, kalkanlar, topluca ve grup 
grup konuşup gülüşenler çoktu. 
Arkadaki bahçede kazanlar kay­
nıyor, tepsiler seriliyor ve göğüs­
lerinde önlükleri altı kadın çalışı­
yordu, Bunlara Valinin hanımı ku 
manda ediyordu, içerde ve dışar- 
daki bu faaliyet de bundan evvel­
kiler gibi unutulacak cinsten de­
ğildi.
■k ★  ★
» i r  aralık gözüme; Muşu, gaze- 
®  teler vasrtasile, yazıları ve ha­
berleri ile memlekete tanıtan Ce­
lâl Güngör ilişti. Esasen ben de 
kendisini arıyordum. 930 senesin­
de arkadaşlarımla beraber Son 
Posta gazetesini kurduğum zaman 
bu zat, Muşu tanıtmak için hem 
fahri muhabirliğimizi yapmış ve 
hem de burada gazete bayiliği 
yapmak suretile halkı gazeteye 
ve okumava teşvik etmişti. Hiç 
unutmam kış aylarında çektiği ve 
elimize günlerden sonra geçen tel­
graflarda •
— “Kar yollan kapadı. İki haf 
tadır vasıta işlemiyor Gazete 
göndermeyiniz ” diyordu.
Yazdığı mektub ve haberlerde 
ayıların Muşa indiklerini, sokak 
larda mücadele edildiğini ve eğer 
kar bir müddet daha kalkmazsa 
zahire stoklanmn tükenip açlık 
tehlikesi başlayacağını anlatıyor­
du. Zavallı Muş, ihmalin, kayıtsız­
lığın ne kadar ıstırabını çekmişti.
★  ★  ★
dem ekten  sonra kalan vaktimizi 
*  buralara kadar gelmişken da-
-•> ilerisini görmek suretile geçir­
mek istedik. Bir kısmımız Tatva- 
na giderek Van gölünü, bir kısmı 
mız Bitlise giderek şehri görmek 
istedik.
Muş şehri istasyona dört kilo­
metredir.
Şehre girerken başlayan beton 
asfalt yolun dışında istasyona ka­
dar uzanan geniş yolun henüz ya­
pısı tamamlanmamış idi.. Murad 
nehrinin yuvarlak beyaz çakıl taş 
lan henüz yerlerine oturmamıştı, 
istasyondan şehre kadar olan bu 
sahada tozu toprağı birbirine ka 
tan büyük ve hummalı bir yapı 
faaliyeti vardı.
Yola çıktık gidiyoruz. Kimimiz
laponyada bir 
Madende infilâk
Ukuoka (Güney Japonya). 9. 
a.a. — Gazların infilâk! netice­
sinde bir kömür madeninde du­
varlardan biri çökmüş ve tıkanan 
tünelde 11 madencinin ölümüne, 
18 kişinin de yaralanmasına se­
bep olmuştur.
Gaz maskeleri taşıyan kurtar­
ma ekipleri iki saat içinde bütün 
yaralıları ocaktan çıkarmışlardır.
Kurtarılanlardan bazıları çok 
ağır yaralıdır.
Kabine
Değişikliği
(Baştarafı 3 üncü sayfada)
yalnız kurucu olması sıfatiyle 
Fuad Köprülü kabinede kalacak­
tır.
Dördüncü Menderes kabinesinin 
grupun temayüllerine ve istekle­
rine göre teşkil edileceği ve bu 
suretle grupla işbirliği yaparak 
kuvvetli bir hükümet manzarası 
arzedeceği bildirilmektedir.
Hâdiselerin hakikî cephesi önü­
müzdeki günlerde anlaşılacaktır.
Bir zamanlar kale olan İzm ir
' (Baştarafı 8 üncü sayfada)
haklar olacaktır.
Bir zamanlar D. P. nin kalesi 
olan İzmir artık D. P. iktidanna> 
muhaliftir. Onlar da bu durumu 
çok İyi görüyorlar. Şimdilik D.P. 
de bir tek pencere açılmıştır. Fa 
kat bunlar zamanla çoğalacak - 
tır.,,
Üstiindağ sözlerini şöyle bitir­
miştir:
“— Kurucular diye bir şey yok. 
Millet var.,,
Bo4u
Mudurnuda elma 
yarışması
Bolu Teknik Ziraat Müdür 
lüğü yetiştiricileri teşvik konu­
sunda olmak üzere Mudurnu 
da elma yarışması tertiplen­
miştir. Yarışmaya kalabalık bir 
grubun katılacağı bildirilmekte­
dir.
19 ların toplantısı
Yeni bir parti kurmak üzere 
Park otelde sık sık toplantılar 
yapan 19 1ar dün de aym yerde 
ve muhtelif saatlıerde toplanmış­
lardır.
İzmirden gelen Dr. Ekrem Hay 
ri Üstündağm da iştirak ettiği 
toplantı saat 15 ten 17 ye kadar 
devam etmiş ve Üstündağ Izmir- 
deki temaslan hakkında arkadaş 
iarına izahat vermiştir.
Bu arada bazı D. P. itlerin hu 
susi ziyaretlerini de kabul eden 
19 1ar gece tekrar toplanarak a- 
ralannda görüşmüşlerdir.
Diğer taraftan 19 1ar muhtelif 
guruplar halinde Ankaraya ha­
reket etmeye başlamışlardır.
Dün Ankaraya griden Prof. Fet 
hi Çelikbaş ve iki arkadaşından 
sonra bugün de bir kısım ispatçı 
Milletvekilleri Ankaraya hareket 
edeceklerdir.
Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu 1- 
se bu akşam İzmire gidecek ve 
oradan Ankaraya geçecektir.
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
Satmalına Komisyonu 
Reisliğinden:
1 — Mevcut şartnamesine göre müteahhit nam ve 
hesabına 43550 Kg. cam tozu pazarlık suretile satın 
alınacaktır.
2 —  Pazarlığı 23.11.1955 çarşamba günü saat 10 
da Kabataş’ta inhisarlar Umum Müdürlüğü Satın Alma 
Komisyonunda yapılacaktır.
3 — Şartnamesi ve resimleri her gün Komisyonu­
muzda görülebilir.
4 —  isteklilerin 675 liralık muvakkat teminat mak­
buzları sair kanunî vesaikleriyle birlikte belirli gün ve 
saatte komisyonumuza müracaatları ilân olunur. (16001)
Tatvana, kimimiz Bitlise., Kuş 
uçmaz, kervan geçmez olan bu 
illerde yapılan ve açılan bu yeni 
yollar üzerinde şimdi kervanlar, 
kafileler, yürüyüp gidiyordu.
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Yarın: BİTLİS
• Lübnan ve 
: Ürdün
(Baştarafı 3 üncü sayfada) 
Amerika da aynı fikirde
Nevyork, 9 (AP) —  New 
sweek dergisi son sayısın 
da komünistlerin Mısın O 
ta. Doğunun silâh tevzi de­
posu, haline sokmağa, ni 
yetlendiklertnin anlaşıldığı­
nı yazmaktadır. Dergiye gö­
re İskenderiye limanına bo­
şaltılmış olan komünist M 
lâhlannın Suriye ve Suud 
Arabistana sevkedilecekle 
rine dair belirtiler gittikçe 
bâriz bir hal almaktadır.
Diğer taraftan dergi Bir 
leşik Amerikanın Ürdünün 
de Bağdat paktına katıl 
masını istediğini, fakat Is 
rail’in şiddetli itirazlan 
karşısında iki kere düşün 
mek zorunda kaldığını bil 
dirmektedir.
ALMANYA
MESELESİ
(Baştarafı S Uncii sayfada)
Bunu müteakip Molıotof, Al- 
manyadaki yabancı kuvvetlerin 
mevcudunda yüzde 50 nisbetinde 
bir azaltma yapılmasını derpiş 
eden teklifini açıklamıştır. Niha­
yet dört Dışişleri Vekili, Alman­
ya hakkındaki müzakerelerin şim 
dilik geri bırakılmasına karar 
vermiştir. Bu sebepten yarınki 
toplantıda silâhsızlanma mesele - 
sinin müzakeresine girişilecektir.
Israil-Arap
Meselesi
1 " (Baştarafı 3 üncü sayfada)
duşundan bir sözcünün bildirdi - 
ğine göre, pazartesiyi salıya bağ 
layan gece, Ürdün’den gelen çe­
teciler kuzeyden İsrail toprakla­
rına girmişler ve Harod yakının 
da bir su filitre tesisini havaya 
uçurmuşlardır. Sözcü, Ürdün hu 
dudunda bir hafta zarfında beş 
hâdise kaydedildiğini ilâve etmiş 
tir.
Mısır’ın bir protestosu
Gazza, 9 (A.A.) — Akaba li­
manına yakın Ras El Nakab ile­
ri karakoluna karşı İsrail kuv­
vetlerinin dün yapmış olduğu 
bir taarruz dolayısiyle Mısır hü­
kümeti müşterek mütareke ko­
misyonu nezdinde protestoda bu 
lunmuştur.
Sözü geçen notada Mısır hükû 
meti, yan zırhlı dört Israilli as­
keri taşıtın hududu aşarak Mısır­
lı garnizona hücum ettiğini iddia 
etmektedir.
Amerikanın bîr teklif!
Nevyork, 9 (Ankara Ajansı)' —» 
Amerikan hükümeti bugün Birleş 
miş Milletler Güvenlik Konseyi­
ne müracaat ederek Orta Doğu­
da sulhun temini için İsrail ve 
Mısır’a silâh götüren bütün ya­
bancı ve bu devletlere mensup 
gemilere ambargo konmasını ta­
lep etmiştir.
Mose Şaret Birleşik Ameribaya 
gitti
Tel-Aviv, 9 (A.A.) —  Dışişle­
ri Vekili Moşe Şaret bu sabah Ro 
ma yolu ile Birleşik Amerikaya 
hareket etmiştir. Dünya yahudi 
teşkilâtı beyannamesi dolayısiy- 
le bir fon toplamak maksadiyle 
Birleşik Amerikada geziye çıka 
cak olan aret Dışişleri Vekâleti 
mensupları ile de temaslarda bu 
Iunaeaktır.
İ L Â N
Muhammen tik  te- t h a ï e
Parti No. Cinsî Adet M3. D3. bedel minat tarihi saati
1 Uzun meşe tomruk 72 49.586 130.00 483.50 22.11.955 10.00
2 ”  ’ ’ » 76 52.540 130.00 512.50 99 10.15
3 ”  ” 99 63 36.906 130.00 360.00 *9 10.304 "  *» 99 62 52.152 130.00 508.50 99 10.45
5 ”  ” 99 108 69.164 130.00 674.35 99 11.00
6 ” 99 92 60.639 130.00 591.25 99 11.15
7 Normal ” 99 56 37.577 100.00 282.00 99 11.30
8 ”  ” 9 » 171 78.167 100.00 586.25 99 11.40
9 ” 99 106 63.846 100.00 478.85 99 11.50
10 Kısa 99 303 54.423 75.00 306.20 99 13.30
11 Uzu kayın 99 4 2.842 101,00 21.60 99 1340
12 Normal kayın tomruk 24 17.270 73.00 95.00 99 13.50
13 Kısa kayın tomruk 12 1.828 55.00 7.54 9 » 14.00
14 Uzun gürgen tomruk 6 3.270 101.00 25.00 99 14.10
15 Normal gürgen tomruk 15 8.532 72.00 46.10 99 14.20
16 Kısa gürgen tomruk 34 4.042 55.00 16.70 9 9 14.30
Devlet Orman İşletmesi Bahçeköy Müdürlüğünden
1 — Yukarda gösterilen emval 22.11.955 salı günü açık arttırma suretiyle satıla­
caktır.
2 — Buna ait şartname Ankarada Orman Umum Müdürlüğünde, îstanbulda Or­
man Başmüdürlüğünde ve Bahçeköy Orman işletme Müdürlüğünde mesa’' saatlerinde 
görülebilir.
3 —  isteklilerin ihale gününde evrakı müsbiteleri ve ilk teminatları ile komis­
yona müracaatları. (15767)
IfY o o  og
buresciler
Çalışıyor
Saim Hoca çocukları, 
tu büyük bîr dikkatle 
hazırlıyor.
Uzun zamandahbepi çalışmala. 
ra tahsisatsıziık yüzünden başlı- 
yamıyan güreşçilerimiz nihayet 
B. T. Umum Müdürünün yakın 
alâkası ve Güreş Federasyonu 
Reisi Vehbi Emrenin teşebbüsü 
ile kendilerine lüzumlu tahsisatı 
bulmuş bildiğiniz gibi geçtiği­
miz hafta 24 güreşçinin katılma 
siyle büyük seçme çalışmalarına 
başlanmıştır
Kıymetli antrenör Saim Ara­
kanın nezaretinde dün de çok 
sıkı çalışmalarına devam eden 
güreşçilerimizi antrenman yap­
tıkları sahada ziyaret eden ar­
kadaşımız bu çalışmalara neza­
ret eden kıymetli hoca Saim A- 
nkanla konuşma fırsatını bula­
bilmiştir Büyük bir titizlikle 
her bir güreşçinin üzerinde ayn 
ayrı emek sarfeden Saim hoca 
arkadaşımızın ilk sorduğu suale 
duvardaki büyük plâkada yazılı 
bulunan ibareti göstermekle ik­
tifa etmiştir.
Yazıyı okuduğunuz zaman bi­
zim için şimalli sarışın ilâhların 
neler düşündüğünü ve onların 
karşısında kuvvet tanrısı Herkül 
mevkiinde bulunduğumuzu ve 
bütün dünyanın hakkımızdaki 
düşüncesinin aşağı yukarı bu 
olduğunu anlayarak Japonya gü­
reşleri hakkındaki fikirlerini sor 
dum.
Sevimli ve sempatik hoca Ja­
ponya güreşlerinin bir basamak 
olduğunu bu imtihanın genç ele­
manları Melburn ve dünya birin 
ciligine hazırlayacağım belirte­
rek önümüzdeki günlerde başlı-, 
yacaklan bu seyahatten iyi in-
“Biz İsveçliler eskiden FinlandiyalIlara, Alınanlara karşı devlere yaraşır savaşlar düşünürdük. Şimdi karşımıza kuvvet tanrısı gibi Tü kler çıktı” diyen İsveçlilerin bu 
sözlerini Japonya ve Melbum’da bir defa daha tekrarlatmak için çalışan güreşçilerimiz antrenörleri Saim Hocanın dikkatli ve titiz antrenmanı esnasında.
tibaiar ve güzel neticeler umdu­
ğunu söylemekten çekinmedi. 
GÜreşçieirimizin seyahate çıkma 
dan evvel son durumları ye ihti- 
ssaları hakkındaki yazılarımızı 
kıymetli okuyucularımıza başka 
bir gün sunmayı faydalı bulduk.
Kavgalı maç Meclise aksetti
Diln yaptıkları karşılaşmada rakiplerini yenen İstanbul Kız Lisesi 
voleybolcuları bir arada
Kız liseleri voleybol 
maçları dün başladı
İlk giin karşılaşmalarında İstanbul ve Erenköy 
Kız Liseleri rakiplerini yendiler
Dün Eminönü öğrenci lokalin 
de Okulspor yurtları kız lisele­
ri voleybol karşılaşmalarına ka­
labalık b'r seyirci kütlesi önün­
de başlandı. İlk müsabakayı İs­
tanbul kıb lisesiyle Üsküdar kız 
kolleji yaptılar. Rakipleri ile boy 
ölçüşecek kadar bilgili bir oyun 
çıkaran Üsküdarlılar ilk seti 15 
-8 İstanbullulara kaptırdılar. İlk 
setin mağlûbiyeti hızı ile oyuna 
başlayan Kollejliler ikinci seti 
güzel bir oyunla 15-10 aldılar.
te kopacağını bekliyen heyecanlı 
seyircilerin hayret avazeleri ı- 
rasmda müsabakayı 15-2 İstan­
bul kız lisesi kazanarak Kolleji 
tasfiye etti.
Aynı salonda günün ikinci kar 
şılaşmasmı Erenköyle Atatürk 
kız liseleri yaptılar. Erenköylü- 
ler bahçelerindeki bozuk spor 
tesislerine rağmen Atatürk kız 
Ksesi voleybol takımını 15-10, 
16-14 lük sayılarla iki sette ye­
niverdiler
Napoli, 9 (Türktel) — Pazar 
günü oynanan Napoli - Botog- 
ııa maçının sonunda çıkan kan 
lı kavganın tahkikatı devam 
etmektedir. Dahiliye Vekili 
Savcının tahkikatını kâfi gör­
meyip, Napoli’ye bir başmüfet 
tiş gönderip idari cepheden de 
tahkikat açtırmıştır.
: Hâdiseye şahit olanlar, o gün 
sahayı dolduran 35-40 bin seyir 
elden en az 10-15 binin kavgaya 
katıldığı kanaatindedirler. Has 
tahane ve sıhhî imdat merkez 
lerine müracaat edip tedavi o- 
lanlarm sayısı her ne kadar 
150-160 kişi civarında ise de, 
bu kanlı kavgada yaralananla­
rın en az beş yüz kişi olduğu 
anlaşılmaktadır. Hastahane ve 
Sağlık merkezlerine müracaat 
eden ya mü lar hakkında kav­
gaya katıldıkları iddiası ile ta­
kibata geçildiğinden, yaralılar­
dan büyük bir kısmı, kendile­
rini hususî doktorlara tedavi 
ettirmiş, yahut kendi kendileri 
ni tedavi etmeğe çalışmışlar - 
dır. Emniyet teşkilâtından da 
30 u polis, 4 ü polis âmiri, 12 si 
karabinier, 3 ti karabinyer su­
bayı ve 3 ü seyrüsefer memu­
ru olmak üzere 52 yaralı var­
dır.
. Napoli gazeteleri yaralıla­
rın artmasına emniyet teşkilâ­
tının sebep olduğunu ileri süre 
rek polise çatmaktadırlar. Na­
poli Valisi, her türlü toplantı­
ları ve yollarda vuku bulacak 
tecemmüatı yasak etmiştir. Bu 
karar Napoli takımı aleyhinde 
olacağı tahmin edilen lig tertip 
hey’eti kararının ilânında yeni 
hâdiselerin vukuuna meydan 
verilmemesi için alınmıştır.
Hakemin ve müşahitlerin ra­
porunu incelemekte olan lig ter 
tip hey’etinin, iki haftadan iki 
seneye kadar değişebilecek bir 
zaman için Napoli stadında 
maç yapılmasını menedeceğine 
muhakkak nazarı ile bakılmak 
tadır. Bu arada .Napoli takı­
mının da idari cezalardan gay 
rı pazar günkü maçta hükmen 
mağlûp addedilmesi de muhte­
meldir. Napoli takımının reisi 
olan Belediye Reisi Lauro, bu 
takdirde. takımım liglerden 
çekeceğini bildirmiştir.
Roma’da Kambiyo acenteli - 
ği eden hâdiseli maçın hakemi 
Maurelli’nin durumu da îtalva 
Hakem Birliği tarafından İn­
celenmektedir. Napoli gazete - 
lerinin yazdığı şekilde Maurel­
li’nin suçlu olduğu meydana 
çıkarsa, lisansı geri alınacak • 
tır.
Diğer taraftan, mesele Mec­
lise de aksetmiş ve bu hususta
sualler açılmıştır. Mecliste bil­
hassa emniyet tedbirlerinin kâ­
fi derecede alınmamış olduğu 
hususu üzerinde durulmakta­
dır.
Fenerbahçeli boksörler
Ankara, 9 (Türktel) —  Be­
den Terbiyesi Ankara Bölgesi, 
bu yıl bir boks şubesi kurup, 
millî boksörleri toplayan Fe­
nerbahçe kulübü İle temasa geç 
miştir. Taraflar arasında bir 
anlaşmaya vamldığı takdirde 
Fenerbahçe boksörleri Anka­
ra’ya geleceklerdir.
Bu hafta basketbolda 
Devler karşılaşıyor
Profesyonel karma 
takımın çalışması
Dün Mithatpaşa Stadında İstanbul bölgesi 
Milli Takım namzetleri ilk antrenmanlarını 
Vefa antrenörü Giovanni nezaretinde yaptılar
Dün Mithatpaşa stadında milli 
takım namzetleri antrenmanla 
rmı Vefa antrenörü Giovanni ne-
Romen voleybolcuları­
nın Fransada yapacakları 
maçlar
Paris, 9 (Türktel) — Hâlen 
Doğu Almanya’da bulunan Ro 
manya voleybol takımı 19 Ka­
sımda Coubertin stadında Fran 
sa milli takımı ile karşılaştık­
tan sonra Lille, Bordeaux, Ni- 
mes, Montpellier ve Lyon şehir 
lerinde temsilî müsabakalar 
yapacaktır.
Macaristanda
skandal
bir
Viyana, 9 (Türktel) — Bu­
dapeşte radyosunun bildirdiği - 
ne göre, Macaristan (B) kü­
mesi takımlarından Czegled’in 
başkanı M. Joseph Szakasi Go 
dollo takımı oyuncularından 
beşine “ki bunlar kaleci Szat- 
ler, Orta haf Movavscik, sağ 
hatf Mlakrai, sağ açık Polgar ve 
soliç Egervasi’dir.,, Beşbiner 
Florin vaade d erek Godollo ta­
kımının 5-2 yenilmesini temin 
etmiş ve böylece lig liderliğini 
garantilemiştir.
Tevfik Artun, Sportif 
Oyunlar Ajanı oldu
Ankara, 9 (Türktel) —  Ihsan 
Telli’den boşalan Ankara Böl­
gesi Sportif Oyunlar Ajanlığı­
na S.O.F. nun Sekreteri Tevfik 
Artun getirilmiştir, işinin eh­
li ve otoriter bir kimse olan 
Tevfik Artun’un bu vazifeye 
gelişi Ankara spor âlemi tara­
fından memnuniyetle karşılan­
mıştır.
Cumartesi gecesi Spor ve Sergi Sarayında geçen yılın Türkiye 
birinciliği revanşım oynıyacak olan Fenerbahçe - Galatasaray 
basketbolcuiarı heyecanlı bir karşılaşma esnasında..Dananın Kuyruğunun üçüncü set 
.........................................
İzzettin HUCUR
Granit ve Seldüzün ka 
tılamıyacağı bu re- 
revanş karşılaşması­
nın neticesi basket­
bol mahfillerinde me­
rakla bekleniyor.
önümüzdeki cumartesi gecesi 
Spor ve Sergi Sarayında Vefa - 
Beyoğluspor maçından sonra iki 
ezelî rakip Fenerbahçe ve Ga­
latasaray basketbol takımları 
karşılaşacaklardır.
İstanbul enternasyonal basket­
bol turnuvasından evvel yapıla­
cak olan bu maç; hiç şüphe yok 
ki bize takımlar ve oyuncular 
hakkında iyi bir bilgi verecektir.
Bu karşılaşmaya büyük bir 
önem veren GalatasaraylIların 
Büyükadada kampa girmeleri 
ihtimal dahilindedir. Yalnız Yük 
sel ve Gökhanm bu kampa işti­
rakleri şüphelidir.
Galatasaray takımında Tuğ­
rul, Tunç ve Yüksel tam formun 
dadırlar fakat Üner ve Yavuz 
biraz bozukturlar. Yalçın Grani­
tin de gelmiyeceği hesap edilir­
se Fenerlilerin biraz ağır bastık 
lan görülür.
Diğer taraftan Sacidin ribaunt 
tâki yokluğunu hissettirmiyecek 
olan Can, Metin, Baturalp gibi 
enerjik, teknik oyuncuların skor 
cu Altana ve Yılmaz Gündüze 
ilâvesi terazinin kefesini Fener­
bahçe tarafına biraz daha fazla 
meylettirmektedir. Ama bu me­
yil hiçbir zaman galibiyet işa- 
retiolamaz, çünkü ezelî Fener - 
Galatasaray rekabeti burada da 
kendisini gösterecektir.
Millî basketbol takımını ça­
lıştıran Amerikalı antrenör Sa- 
muel Foxel ile Tevfik Artunun 
idare edecekleri karşılaşmada 
iki dev takımımı ;a  başarılar di­
leriz.
zaretinöe yaptılar. Çağırılanlar­
dan nedense birkaç kişi noksan­
dı. îlk önce hafif bir kültürfi­
zikten sonra antrenör, 10 ar ki­
şi olmak üzere çift kale oynat­
t ı  Futbolcular gene takımla­
rında görüldükleri yerlere göre 
dizildi'er.
Yalnız birden fazla kaleci ol 
maması yüzünden Beykozlu E- 
kenbiçer. o uzun boyuyla kaleye 
geçti. 45 dakikalık neşe içinde 
geçen oyunda 5 5gol yapıldı.
Bunlardan 3 3ünü Ekerfttçer 2 
sini de Turgay yedi. Bu arada 
Lsf terin muta d çalımlarım, M. 
Alinin bazı ıskalarını, Nacinin 
yerini benimsemesini, Suadm a- 
yağmda fazla top tutmasını, 
Nazmının bir iki şütünü, îsfen- 
diyarın çok güzel ortalarını, Se- 
racettinin ciddî surette çalışma­
sını, Salâhattinin güzel pasları­
nı seyrettik.
Tekrar edilen korner ve ta? 
atışlarında Giovanni oyunculara 
izahatlar verdi. Takım halindeki 
çalışmadan sonra Turgayla meş 
gul oldu. Yalnız bu antrenman 
da şunlara şahit olduk: Antre­
nörün söylediklerine kimse aldır 
madı, herkes kendi havasında 
idi. Sonra Giovanninin ısrarla 
üstünde durduğu sistem paslaş­
ma yapılmadı, Suad, Kadri, Fah 
rettin, Lef ter fazla çalım yap­
mak yüzünden diğer oyunculara 
sahada bezginlik geldi.
Bununla beraber Isfendiyar, 
Nazmi, Suad, Fahrettinden mey 
dana gelen forvet hattının çok 
güzel paslaşmalarını gördük. Ge­
ride her iki tarafta da Seracet- 
tin, Neci, Kadri, Saim takımda 
çalışanların en ciddisi idiler. Bu 
vaziyette muhtemelen İstanbul 
karması namzetleri:
Turgay . Nedim, Naci - M. A- 
li, Seracettin, Kadri - îsfendi- 
yar, Nazmi, Suad, Recep, Coş­
kun şeklinde çıkabilir.
İstanbul profesyonel karması çalışmalarına devanı ederek dün de Mithatpaşa stadında 
vanni nezaretinde antrenman yapmıştır.
antrenör Gio-
DÜN YAPILAN OKULLAR 
FUTBOL MAÇLARINDA
Hususî okullar rakiplerine yenilerek Turnuva dışı kaldılar. Orta Okullar ara­
sında yapılan voleybol karşılaşmalarından ikisi hükmen mağlûbiyetle kapandı
Oku'llarârası spor temaslarına 
dün de şehrimizin çeşitli stad 
ve cimnastik salonlarında devam 
edilmişti! Çok heyecanlı ve o 
nisbette sürprizli geçen karşılaş 
malarda bazı okullar yenilerek 
bulundukları gruplardan elen­
mişlerdir.
Fertevniyal 4 - Yeni Kolej 0
Orhan Deliorman
Fenerbahçe stadında hakem 
Beykozlu Bahadır Olcaytonun 
idaresinde günün ilk maçını Per 
tevniya! Lisesi ile hususî Yeni 
Kolej yaptılar. Müsabaka yeri­
ne hoca ve idarecisiz gelen Yeni
Kolejlilerin hükmen mağlûp sa­
yılarak müsabakanın yaptırılma 
ması okul spor yurtları nizamna 
mesi icabı olduğu halde hakem 
bu karşılaşmanın yapılmasına 
göz yummuş ve yarımşar saat 
lik iki devre üzerinden oynşLiar 
bu oyun sonunda lâcivert beya; 
(Devamı 7 inci sahifede)
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